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( ii ) 
SINOPSIS 
Latihan Ilmiah ini merupakan s a tu kajian tentang kepimpinan 
dan Or ganionai Rukun Tetnngga(RT), Sektor Teluk Kumba r , Pulau 
Pinang. Tumpuan kajian ialah untuk melihat peranan dan sumbangan 
yang di mainkan oleh pemimpin- pemimpin RT. Sektor Teluk Kumbar 
dalam proses memupuk semangat perpaduan dan menjamin keselamatan 
aetempat . 
Ponulisan ini dibuat dalam lima bab yang meliputi aspek-
aapok berikut: 
Dalam Bab I diternngkan tentang tujuan , motode kajinn dnn 
maaal ah- maaalah kajia n. 
Bab II merupakan penjelaaa n tentang beberapa daear dan 
konaep aoperti kopimpinan, fungsi pemimpin , aemnngat kejirnnan. 
integraai , eistem eoeial dan korusep orgnnieaei ooeial. 
Bab III menerangkan tentang latarbolakang tempat dan 
aosio- ekonomi penduduk eecara umum dan latarbelakang responden 
secara terpeinci yang meliputi segi peranan, kea nggotaan, otnik, 
umur , Aliran peraokolahan, tarof pendidikan, pekorjaan dan 
pendapatan dan lain-lain. 
Bab IV menerangkan t ontang l atarbe lakang ponubuhan Or gnniea a i 
RT di Teluk Kumbar dan oojnrah porkombangannyo. Tujuan dan per nan 
RT , hubungnn eosiol dan kogiotan-kegiatan organioasi ini. 
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Organioasl Rukun 'l'otanggo. ( R'r ) ndulnh salah s a tu organisasi 
soaial yo.ng ditubuhknn oloh kera jnnn d!ln di l etak di bawah kementerian 
Perdo.na Mentori . Tujuan RT ditubuhkan pada mul anya ialah untuk men-
jnga keselamatan setempat di mana organisasi RT ini ditubuhkan. 
Langknh ini diambil oleh kerajaan berikutan berlakunya kejadian-
ke jo.dian jenayah yang borlcluasa di akhir-akhi r t ahun 1970an. 
Objektif u tama RT di tububka n adalah untuk mengembalikan 
somuln auasana aman damni dalam hubungan kaum di negara ini , o.kibat 
dari tercotuanya poristiwa hitam pada 13hb Mei 1969. Poriatiwa ini 
telah menyebabkan ber lakunya keretakan dan kere nggango.n hubungan 
a ntar o. r akynt borbilo.ng kaum di nognro. i nl . Ki ni , t u junn dan 
mo.t l amat RT t elah mcngalami aedikit perubo.han dan muln monoknnknn 
porpaduan dan keaei mbo.ngan oooial molo.lui somnngat kc j ironnn ynng 
dirancangkan. Or gnnioasi RT kini , dikawo.l dan dirancang oloh 
Jabatan Perpadua n Negar a (JPN). 
Antnr a mntlnmat- mo.t l nmo.t yang i ngin dicapai iolah untuk 
menyemai perasnan muhibah dan beraatupodu di kalangan r akyat bor-
bilang kaum , mennnam poraaaan yakin dan porcaya r akyot kepada 
korajaan , monjamin korjaaamn aeponuh dar i r okyat torhadop somua 
do.sa r - dnoar yang dij alankan don mombantu ngonai kerajaan don awasta 
yang monghndapi konflik koum . Koru jann berhar np dengan monjo.lnnkan 
aktiviti - oktiv i t i kooo lamnton dan kojirnnan ini , koada n aman dan 










1 . 1 Tujuan Kajian 
K0 jio.n mcngcnni orgnnisnsi R'r i.n i bertujunn un t uk mengetahui , 
mengenalpaati dan menganalisa bebern po ns pek or gnnisasi RT antaranya : 
(a) Molihat poranan dan sumbo.n6an yang d~mainkan ol eh RT 
kepada aspek kopimpinan di tempat kajian. 
(b} Melihnt peranan RT dalam memupuk semangat kejiranan 
di knlangan masyarakat di tempa t kajian. 
{c) Melihat hubungan or ganisasi RT dengan organisasi lainnya 
seperti ~ertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) , 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keaelamatan Kampung (JKKK) , 
Pasukan Ikatan Relawan Rakyat (RELA) da n Gerakan Belia . 
(d) Akhi rnyo. , untuk mengenalpasti maealah- mo.s nlah yang mom-
pongaruhi kelicinan dan kejayaun Organioo.oi R'r ini . 
1 . 2 Bidang Kaj ian 
{a ) Kajian i ni hanya tertumpu kepada orguniaaai RT Soktor 
'reluk Kumbar , Pulau Pinang oahaja dan ti dak molibatkan 
RT di negeri - ncgori lain di Malaysia . 
{b) Kajian t or tumpu kepada aspek organisaai atau penyuaunan 
aoktor RT oo porti poranan don oumbangannya kopnda 
maoyaraknt dan oiatom aooial. Secara koecluruho.nnya , 
tumpuo.n dibori kepada kopimpi n.an dan ini termosuklah 
aopok eoporti lotorbolaknng pomimpin- pomimpi n yang 
dipilih , cara pomilihan atau perlantikan ~eroko eerta 
po1·aoan dan tugao- tugao yang moroko. mai nkan. 









i) hubungan Ahli Jnwnto1\kunsn (AJK) dan ahl i - ahli 
biaaa nr. 
ii) hubungan organisasi ~r de n~an or ganisasi lain 
dnlam masyarakat . 
(d) Dan akhirnya, meliha t masalah- raasalah yang mempengaruhi 
kclicinan pentadbiran RT seperti masalah- masalah sosial, 
ekonomi da n politik . 
1.3 Kaedah 
Sebelum ker ja luar (field work) dilakukan pengkaji telah 
mendapatka n makluma t awal tentang ka jian dengan mc nga dakan ' pilot 
survey•. 2 Kaedah ini digunakan bagi meninjau keadaan t cmpa t ka j ian , 
jumlah roapondo n dan mencl i t i masalnh- maealah yang akan timbul aemasa 
kajian s eb cna r dilakukan. 
Poraampolnn 
Cara-earn yang digunakan dalam memilih eampol ada 2 cara . 
Ini kerana pengkaji tolnh mombahagikan roopondon kepada 2 kategori: 
1) Ahli-ahli Jawatankuaaa RT sektor Tel ok Kumba r. 
(Katogori pemi mpin) . 
ii) Ahli-nhli biasa RT . (Kategori ahli biasa) 
Bagi pomilihan ro spondon kntogori pcmimpin , kos omua Ahli - ahli 
Jawata nkuaoa (AJK RT) ooktor i ni toloh dipilih eocaro nutomatik. Ini 
adalah ko rana jumlah moroko tidak ramai hanyo 15 orang snhajo dan 










Ilagi kategori ahli biasa R'.r . Pon~kn .i i tel a h monggunakan 
r awak mudah (Random Sampling) . Porsnmp~lnn rawak mudah s eperti 
yang di berikan oloh Warwick dan Li ni nger: 
" ialah proacs mc nc "\but s uatu ae.mpel dalam mana , 
unit - unit dipilih secara i ndividu dan langsung 
melalui auatu proses yang rawak ; melalui proses 
r awak i ni , setiap unit yang belum terpilih 
mempunyai pe luang yang sama untuk dipilih dengan 
unit - unit lain pada tiap-tiap cabuta n". 3 
Rawak mudah yang digunakan semas a membuat pemi lihan ini 
ialah r awak mudah jenis cabutan loteri . Kaedah ini memerlukan 
pengkaji menomborkan ee tiap nama- nama ahli biasa RT yang bordaftar 
untuk dicabut aecara loteri . 
Rawak mudah car a lote r i i ni , di l akukan memandangknn Mukim 9 , 
'rolok Kumbo.r mompunyai 12 buah ko.mpung di do.lo.mnyo. dan nhl i -nhli RT 
terdapat dalam tiap-tiap kampung ini . Bagi mondapatknn roopondon 
yang mowakili kesomua ahli- ahli RT di ai nt , po ngkaji lolah mo ncabut 
2 nombor dari tia p-tinp ko.mpung bagi mowakili 2 orang r ca pondo n. 
I ni monj a di ka n 24 orang kooomuanya. Po ngkaji tolnh momilih 25 
or a ng r eaponde n dongnn mo nambah sooro.ng lagi r oapondcn mo nggunakan 
ko.edah yang samo. dari sobuah kampu ng yang mcmpu nyai jumlah ahli RT 
yang toramo.i s ekali . I ni dilakukan untuk memudahkan pe ngkaji 
mombuo.t peratuann bagi ro oponde n biasa. 
J odi , jumlnh kooomun roopondon io.lnh aoramai 40 or ang . 
•r or di. r i dar t 1; orang AJK R'r dan ?.5 oro.ng o.hli biaan RT . Rosponden 
ahl1 biooo di.gu naknn untuk dibunt bandi ngon dongcrn AJK RT dar i sogi 










Setelah tinjauan awnl dan r eopondon diperolehi , pengkaj i 
telah monjalankon kajian luor (field Work) dan t elnh me nggunakan 
bebera pa car a untuk mc ndapatkan maklumat . Ant a r a kae dah- kaedah 
yang digunakan ialah: 
a pabila: 
(a) Pemerhatian dan Penglibatan. 
Menurut Bailey kaedah pemer hatian dan pe nyelidikan di l akukan 
"The par ticipant observer ia a regular participant 
i n the activiti es bei ng observed, a nd his or her 
dual r ole i s ge nera lly not know to the other 
par ticipants" . 
( Bailey, 1978a 2 15 ) 
J olaenya , kaodah ini adala h eatu toknik di mana pongknj i 
t e lah melibalkan di ri dalam aktivi ti-akti viti kumpulnn yang diknji 
tanpa disedar i oleh mereka bagi me ndapatkan mak luma t do ngun lob i h 
dekat , bonar dan lenBkap. Pengkaji e e ndi ri t olah s ama - aama mem-
bantu dalam kerja-ker ja gotong-royong dan me nghadir i apa-apa 
aktiviti yang dijalankan dan mempunyai keeo mpaton dan peluang 
untuk melibatkan diri dan mombua t peme r hatian de ngan lcbih dekat . 
Pe ngkaji juga bor gaul da n berkena lan de ngan r akan sebnya 
(peer group) dan golongan tun eocara langeu ng atau t idak langsung 
bagi mendapa t kan maklumat t ombahan dan mengcungkil beberapa masalah 
yang lorpondom di kalangan meroka molalui tomubual roemi atau tidak 
roomi dongon moroka . 










bentuk hubungan yang dihaailkan sopor t i hubungnn pomimpi n sesama 
pemimpin , dan a ntara pomimpi n donga n nhl i - ahli organisasi . 
(b ) Temubual 
Temubua l a dalah s atu kaedab l agi yang digunakan. Kaedah 
ini paling banyak memberikan makluma t kepada pe ngkaji mengenai 
perkara-perkara yang tidak dapat di l ihat dan didengar atau dialami 
oleh pengkaji s endiri . Maklumat ini hanya diperolehi me l alui 
jawapan balas yang di t erima dar i or ang yang ditemuduga. 
dc ngan: 
Menurut Ahmad Mahdzan Ayob temuramah pe r ibadi dilakukan 
"Pembanci menemui unsur yang dipilih untuk rno ndupntknn 
maklumat daripada mulut rcapondon oondiri . Dala.m 
t iap- tiop temuramab per ibadi akan borlukulnh i ntor~kai 
a Lau aaling b cr tindak a ntara roapondon dcngan 
pembanci" . 
(Ahmad Ha hdznn, 1985a 53 ) 
Teknik temubual yang digunakan oloh pongkaj i ialah toknik 
' acbodule ' di mana po ngkaj i mc nanyakon aoalan dan mo ncatit jawaban 
yang diberikan oleh roaponden . Soalan- aoalan ya ng ditanya adalah 
aoalan- soalan ya ng t ol ah diaodiaka n oloh pcngkaji . Kacdah i ni 
digunakan untuk monomubual koaemua rosponden (AJK RT dan Ahli 
biasa) tadi . 
Di onmping itu , pongkaji j uga mongadokan porbualan secara 
tidak r nomi alnu "tnl'ormnl i ntorvi ow" . Ko odah i ni di lakukan io.lah 










dan sebaBa :i 4 . k .. ' cross check ' k "Pndn j m1m p.'l )l- .1nwn pa n ynng peng a Ji 
raea tidok j c laa atnu tidnk tepat . Cnrn i ni j ugn dapat melahirkan 
suaaann mesra a ntara pengkaji dan r eponden . dengan i ni responden 
akan r a aa lebih aclesa dan bebas mengel uarkan penda pat atau memberi 
jawapan mereka . Cara dilo.kukan i a l ah pengkaji yang mengisi sen.diri 
setiap soalan-aoalan ter sebut setelah mendapat jawapan dari 
reaponden. Reeponde n ha nya memberi jawapan dalam temubual ini . 
Kaedah ini j uga baik digu nakan untuk me nda patkan makl umat- maklumat 
yang ber be ntuk ' qualitative ' seperti sikap . minat dan pandangan 
me ngenai RT . 
(c) Penyclidikan Per puatakaan 
Kajian perpustakaan dilakukan olch pcngkaji dor i maoa ko 
oemaea. Knjian porpus l nkaan digunokan dnl nm 3 po r i nBkat . Poringkat 
sebc lum kajian , semaan knjian dan ac lcpne kaj i an. 
Sobclum kajian lua r dijal a nkan pongk a j i t olnh terlobih 
da hulu mcngum pulkan eeberapa banyak maklumat to ntang porkara -pcrkara 
berknit de ngan kajian. Pada peringkat ini pongkaji cuba memahami 
dan mendalami maklumat t entnng RT dan meninja u keadaan tempat 
kajian. Pada masa ini pongkoji banyak monghabioko n maoo do ngan 
membaca dan membuat t injauan awal di tompat ka j ian. 
Per i ngkot oomaaa kaj i on dijal ankan . Pongka j i a gak kurang 
mombuat kojian di porpuot akaan korann mnoo banynk dihobiskan di 
t ompat knjian . Kot i ko i ni kcbanyokon bahan- bnhn n bncaon dipo r -
olohi dnr i P ns o ruoi R'l' • ooktor 'l'oluk Kumbor don dori Jobot.nn 










Perinekat solopo.s kajian a dn lnh pori n1'knt pali ng banyak 
menggunako.n kajian perpuatakaan. Dipori ngknt ini pe ngko. ji mula 
me nga nali ao maklumo.t - maklumut yang diporo lohi dan menyus un data-
do.ta . Di masa ini juga banyo.k buku - buku ru j uknn perpus t akaan 
diperlukan untuk bahan tambahan dalam pcnulisan latihan ilmiah 
( laporan) . 
Maklumat- maklumat tambahan dicar i dan diperolehi dari 
per pustakaan besar , Universiti Malaya , Perpustakaan Jabatan 
Antropologi dan Sosiologi dan dari Perpustakaan Jabatan Pengajian 
Melayu , Uni ver si t i Malaya . Maklumat- oakl umat ini didapati dar ipada 
c ontohnya: majo.llah- mo.jo.llah , jurnal- jurnal dan buku-buku di 
perpuatakaan-perpuotakaan to.di . Pengkaji juga mengumpul bahnn 
dari data- do.ta yang diambil atau dipotik do.r i lo.poran- lnporon 
tahuno.n Jabatan Perpa duan Negar a , akti vi t i - okti viti don dori 
keratan akhbo.r - akhbor t empo.tan. 
1.4 Masalah-masalah kajian 
Ant o.ra masalah- maoolah yang dihadapi sem~sa menjnlo.nkan 
kajian bo l oh dibahagi kopo.da 3 bo.hogian : -
(o.) Maoalah Roapondon 
Maonlah timbul dalam mo ndapatkan r oapondcn ahli biasu . 
Ma.oalnh tidak timbul dalam mo ndo.pat roaponden (AJK R'r) , pemimpi n. 
Po ngknJl mondopoti ~ mnonlah utomn : 










ii) Ahli - ahli borpindnh . 
i i i) Ahli - ahli scmontnr o. 
i v ) Ahli - ahli meni nggal duni n . 
Masalah pcndaf taran yang tidak dikemaskinikan t elah 
mcnimbulkan 3 masa lah bcrikut . Pengkaji mendapat i nama responden 
yang dipili h secara cabu t an l oteri ada tetapi orangnya s udah 
berpi ndah ko kampung lain atau ke l uar dar i Mukim 9 ini t a npa 
mcmber iknn a l amat terbaru . 
Masalah juga timbul bila didapati kebanyakkan dar i ahli-
ahl i biaaa RT adal ah terdi ri dar i pekerja- peker ja kilang dun 
kobanyukannya hanya t i nggal sementar a dongan monyowa rumah di oini 
dan me ndaftar sebagui ahli . Masalah juga timbul bilo nnmn moroka 
tor pilih , mcroka tidak dupat di hubungi ko r una oudoh borhonti kor ja 
tapi mnsih mcngekalkan nama mcreka dalam daftar koahltan. 
Masal ah a hli ya ng sudah meni nggal dunia j uga timbul ke rana 
f aktor yang sama . 
Jadi , pe ngkaj i t orpakaalah mombuat cabutan lain bagi 
me ndopntkan rospondo n yang dikche ndaki . Diaobabka n masaloh torsobut 
maoa t clah banyak t or buang kcr ana semua proses pemilihan ini 
torpakoa dilakuka n ookali lagi. 
(b) Mnaa lnh Mo ndnputku n Hnklumat 
Mno0Jol1 i n l borknitun do ngnn jawa pa n yand dibor i oloh 
r oopondon , ku1·onK monyukl nknn dun tidok momu oknn hnti pongknji . 










pasti dengan ja.wnpan yang dibcriknnnyn. B~gi mon~ntai:;i mnsalah i ni 
pengkaji cuba mcnyakinkan moroka bork li- kllli ak~ln tu j uo.n sebenar 
kajian pengko.ji i ni . Jadi , pcngknj i l or pnks n mengulang semula 
soalan yang aama dan borulangkali untuk momRst i kn n s upaya j awapan 
itu adalah bc nnr dan tcpnt . 
(c) Maaa lah Pengkaji 
Pengkaji me nghada pi beberapa masalah dan kesulitan semasa 
men jalankan kajian. Antar a nya koa per belanjaan seperti pengangkutan 
di mana pe ngkaji terpaksa menggunakan motosikal untuk memudahkan 
perjalanan dan berjumpo. setiap r esponde n yang tinggal bersolorakan 
dan ber jauhan antara satu sama lain . Bol anja por ulo.to.n monulio 
aerto. membuat salinan potostat setiap bahan dan dokumon ynng 
d)rasokan ponti n~ oloh pon5kaji adalnh juga banyok . 
Pengkaji dapat mc ngelakkan koa pengi napo.n dongan mono tnp 
di salah sebuah rumah di Mukim 9 i ni kcrana pengkaji mempunyai 
talian persaudaraan dengan koluar ga teraebut . 
Maaalah bagi mondapntkan maklumat di per i ngkat awal kajian 
luar timhul kerana ada aotongah- so t cngah pihak mnsih r agu- rugu 
a ntuk membori kor jasamn . Namun per kara i ni dapat diataai aetclah 
po ngcruai RT mombor ika n po njolo.son aknn rna tlamn t don tu juan scbona.r 
kedatangan pongknji . 
Moon ya ng banyak diporlukan untuk me nemuramnh r cspondc n 
dun jarak po r jolnnan yang jouh onla ra oatu r umah ko r umo.h ros pondcn 










terbuang apabila rcspondon yong ingi n ditcmui tiada di r uma h. 
Jarak yang jauh antara s o.tu rumah donf(n n rumnh yang lai n membuatkan 
pengkaji tidak dapat menemuramo.h ro.mai r es ponden dalam sehar i . 
Walaupun berbagai masalah di hadapi namun pengkaji telah 
dapat mengatasi masalah- masalah tersebut . Kajian l ua r ini akhirnya 
dapat di eolesai kan juga den6an sela~at atas ker jasama yang diber i -
kun ol eh reaponden dan maayarakat kampung selur uhnya. Tanpa 
ke rjasama dan bantuan dar i aeruua pihak kajian ini agak s ukar 











1Ubahsuui duri lnporan kowa ngan , Angga r a n Bolanjawan Pr ogr am 
dan Pr ostaai 198'• , J aba tan Per cetakan Negara , Kuala Lumpur. 
Hlm . 501 - 502 . 
2Pilot Survoy adalah satu tinjauan awal ke atas kawasan 
kajian sobelum kerja lapanGan dilakukan. 
3Ter jemahan dipotik dar i Ahmad Mahdzan Ayob, Kaedah Penyelidikan 
Sosioekonomi & Sua tu Pengenalan, Dewan Bahasa dan Pustaka , 
Kuala Lumpur , 1985 . Hlm. 81 . 
4 
Pe nyemakan aemula ya ng dibuat oleh pengkaji aemaaa t emubual 
diadukan bagi mondapatkan satu jawapan yang benar dan tepat 
kerana kcmungkinan bcrlaku kcailapan atau muklumat kur a ng 











KONSEP DAN DASAR KEPI MPINAN 
2 . 0 Pondahuluan 
Bab i ni akan me nghuraikan beberapa konsep dan teori yang 
berhubung denga n kepimpi na n dan organisasi da lam Rukun Tetangga (RT) . 
Konaep- konaep aeperti hubungan sosial , semangat kejiranan, int egrasi 
sosial dan lain-lain konsep ya ng relevan akan juga dihuraikan. 
2 .1 Takri f Kopimpinan 
Menurut Theordorson dan A~chi llcs pemimpin ialnh : 
"A person who occupies a central rol e or pooition 
of dominance a nd i nflue nce i n a gr oup" . 
( 1969 : 227 ) 
Manakala Hollander menyotako.n kopimpi na n: 
"Leadership i s a process of influence botwc on o. 
l oader and t hose who are followers . While tho 
leador may have power , i nfluence depends move 
on per suasion than on coercion" . 
(Hollander; 19?8b 1 ) 
Seorang ao.rjana tempa tan yang juga mendefinisikan kepimpinan 
io.lah Pro f . Sye d lluoin Ali aeperti borikut: 
"Kopimpino n morupnkon hooil do.ri i ntornkoi di o.nto.ra 
ornng-ornng yang mompunyai kobolcbo n untuk molnkaana-
kun pimpin n de ngo.n kopor luan yang timbul hasil dari 
koudaon-koadoun yo.ng tortontu dalom aesuatu masyarako.t 
pndn oo.tu- ontu ketiko" . 









Berdasarkan konsop pomimpin dnn kcpimpinan di ata s dapat-
lah dikatakan bahawa pomimpin ndnlol1 s oor nng k e t un a t au kepala 
sekumpulan manusia dan mempunyai keduduknn , per nnan , kuasa dan 
pengaruh tertentu . Kopimpinan pula leb i h mer ujuk kepa da sifat-
sifat seorang pemimpin dalam proses hubungan yang berlaku antara 
seorang pemimpin dengan pengikut - pengikutnya . Dalam hubungan 
inilah dapatlah aeorang pemimpin menggunakan kedudukan , kuasa dan 
pengaruhnyo ke atas pengikut- pengikut di dalamvmelaksanakan 
tugas- tugas kumpulan dan masyarakat . 
2 . 2 Fungai Kepimpinan 
Stodgill memberikan beberapa poraporetif tontang konoop 
kopimpinan dan fungainya dalam maayarakat a nt a ranya: 
"Kepimpinan adalah fungai proaoa kumpulan, 
latihan untuk mcndapatkan pcngo.r uh , hubungan 
kekuasaan , alat me ncapai tujuan , kooan dnri 
intcrakai dan lain-lain . 
(Stodgill, 1974 7) . 
Hollander monyatakan fungoi kopimpinan ialah : 
"Leader ship f unct ion may bo aho.red, but tho 
leader ia oapocially rooponoiblo !or 
maintai ning the group , defi ni ng the situation , 
setting goals, reducing uncertainly, and 
providing otability" . 
(llollnnder , 1978b 17). 
Dari hurnian di atao dapat dikatakan fungei kepimpinnn 
udnlnh untuk momportaho.nkan kum pulnn , 111ont.adbi r don moo.gurus 










dan set e r usnya untuk moncapai sesuntu t u j \1nn un tuk kepenti ngan • 
bersama . 
2 . 3 Corak Ke pimpinan 
Ter dapat 2 corak kepimpinan iaitu , kepimpinan tradisional 
dan kepimpinan moden (baru) . 
(a) Kepimpi na n Tradisional 
Kepimpinan tradisional adalah meru j uk kepada kepimpinan 
d i kampu ng- kampung yang masih kekal diprakt ikka n dan masih wu j ud 
hi ngga kini . Contohnya ; Ke t ua Kampung dan Penghulu adalah 2 
jawatan tradisi yang diik t i r af hingga eekarang manakala Imam , 
Billal , Kha t ib , Bomoh , Dukun dan sepertinya adalah kodudukan-
kedudukan ya ng maaih dihormati di kampung- kampung walnupun peronan-
nya semakin berkurangan. 
Syed lluain Ali mengkategorikan somua pemi mpi n-pomimpin 
di atae sebagai pemimpin tradisi onal dan beliau mcmbuat 3 pem-
bahagian tugas yang berbeza: 
i) Orang Tua Kampung. 
Morcka morupakan lambang po ng laman dan ado t , 
ponaaihat kolua r ua dan dihormati kerana status 
ketuaannya . 
ii) Potugao- potugno Agoma . 
Oran~ yang berperanan penting dar i aogi a go.ma 
1olam dikonali oobuea i Imam, loba i ntau uotaz; 









dimai nko.n oloh pnwang dnn b omoh . 
i ii ) Penghulu do.n Kctuo hnmpung 
OranG pe n t ing dalam Mukim dnn knmpung . Ketua 
kampung dilantik oleh penduduk tempatan dan masih 
mompertahankan ca ra pimpinan tradisi tapi penghulu 
adalah dilantik oleh kerajaan dan menjadi kakitangan 
kerajaan di kampung . 
(S . Husin Al i , 1977 154-160) 
(b) Kopimpinan Baru (Moden). 
Kopimpino.n be ntuk baru adalah be ntuk kopi mpi no. n modo n 
ya ng wujud s elepas negara merdeka dan diperintah oloh koro. j aan yang 
diwokili ol oh pa rt i - pa rti politik. Organioo.oi oos i a l ynng di tubub-
kan oleh ker a jaa n momerlukan pemimpin- pemimpin yo ng dirnao. dnpnt 
memai nka n peranan menyampa iko.n haerat clan mo t l amot koraj aan . 
Dentuk kopimpinan baru yang diperke no.lkan di luar bandar 
se l epae ncgara mer deko. ialah seperti JKKK , KEMAS, RELA, BELIA , RT 
dan lain- l ain lagi . Pomimpi n- pemimpin baru i ni terdiri dar i mereka 
yang berhubung oamada aocara l angsung a.tau t i dak l anGaung do ngan 
pihak pomorintah t kora jaan) . Ini a dalah korana actiap organisasi 
aosial leraobut mompunyo.i ciri- c i ri kopimpinan yang berbc za do.ri 
kepimpinan t r adiai onal. 
Syed lluoin Ali monoifntkan kopi mpi nan bnr u aobagn i kcpi mpinan 
ynng bortlnoor·kan por tl politik. llompir oomun organisosi di atas 










punyai pengaruh parti polilik . ( I bidi 1b1) . 
2. 4 Kuasa dan Po ngaru h 
Bila mombincangkan soal- sool berhubung, denga n pemimpi n dan 
kepimpinan , kita t i dak dapat lari da r i menemui konsep kuasa dan 
pengaruh yang berhubung kait antara satu sama lain. 
Weber men~a tokan : 
"Power is tho probability that one actor within a y 
social relationship will be in a position to carry 
out his own wi ll , despite resistances , regardless 
of the basis on which this probability rests" . 
(Dipetik dari Mott , 1970 5 ) 
Mote mendofinisikan ' Authority ' (kua tkuaaa): 
"Au thor i ty i s consent l ogi timatoly given to groups 
or individuals to direct certain acti vi ti co a nd to 
utilize certain re sources to achi ovo colloct i vc 
purpose" . 
(Mott, 1970 : 10) . 
Mott juga monga takan ' social influenco ' (Pongaruh aoaial) : 
" is tho attempt to utilize t ho e nergi es of others to 
achieve a desired obj ec t ive" . 
(Mott , 1970 10) 
Ketiga- tiga konaop di a taa adalah ponti ng bi l a membincangkan 
tentang pcmimpin dan kopimpinnn ko r ona ooaoornng pomimpin tidak akan 
oompurnu tan pa mompunyui oalah oatu dari pada unaur- unaur ini. 
Contohnya , ooornns pomimpl n aknn borkuuon oo tolah mondapat pcngoaahan 










da n autori ti i ni sccaro. langsung ato.u t i dnk lnngaun~ seorang itu 
akan lobih be r pengar uh . 
2 . 5 Semangat Koj i r anan 
Semangat kojiranan mer \lpakan satu e l emen ba ru yang diser ap 
ke da l a.m RT , untuk memupuk s emangat kebarmonian di ka langan pen-
duduk dalam oatu kawasan , me l alui kegiatan bercorak muhibbah. 1 
Sema ngat kejiranan ialah semangat untuk hidup bersama , berbaik- ba ik , 
saling hormat - menghorma t i dan t olong me nol ong di a nta r a s esama j i r an 
di kawaaan seki tar tempat t i nggal . Jadi , apabi l a s uasana muhi ba h 
dan borsatu padu dapat dipupuk maka set iap a hli ma s yar akat tent unyo. 
a kan beker jas ama dalam monjaga kese lamat an oe tcmpat dari diccr obohi 
o leh a nasir jaha t . 
2 . 6 I ntegrasi Soaial 
I ntes~aai mongiku t kamus Dwibahasn lalah 3abu n~an bahagian-
bahagian monjadi satu u ni t . ( Dwibahasa ; 1986 , 643) . I ntogr aai 
me nur ut s uino soai ~ l dipa nggil I ntogr a oi Sooinl . Dr . Ti na Chow Peh 
mo nde f iniai kan into6r asi aosial aebagai pr oses monyatupadukan 
bor bagai ko lompok do.lam maoyaro.knt mclalui salu i donti t i maoi ng-
masi ng . (Ti ng Chew Pc h , 1985b : 39) . I ntcgr asi sos ial mcrupakan 
2 harapan kcbanJ akan maoyar uknt t crutama maayarakat ' Multi r a cial ' 









2 . 7 Sistem Sosial 
Se t inp maayo.rnlcat di dunio mornpuny:li sL>te,m s osial 
masine- moaing mengikut bangsa , agamn dan budnya . Namun begitu ia 
masih difahami dengan borbagai - bagai keadaan. 
Dr . TinB Chew Peh mentafsirkan sistem sosial sebagai satu 
s et rol (peranan) sosial yang berinteraksi dan/atau kelompok sosial 
yang mempunyai nilai , norma dan mat l amat yang sama . ( 1985b : 118) . 
Jadi , sistem s osia. l boleb di katakan meru juk kepada bentuk- bentuk 
hubungan sosial dan interaks i yang berlaku di dalam kelua r ga , 
pe r tubuhan atou masyarakat berdasar kan pelbagai jenis status dan 
peranan yang dimainkan. 
2 . 8 Or snnisasi Sosinl 
Konaep ogronioo.si - oooial adalah sa tu konoop yon rt hnmpi.r samn 
dongan ot ruktur ooaial menurut aebilon~an booo. r ahli - ohli a n t r opologi 
don aoe i ologi . Organiauai selalu disamakan dengan oosuotu ya ng 
tersuaun don i n L disc ouaikan dalam borbogai kcadoon konoep i ni 
digunakan : 
Mongikut Potor Blau ialoh : 
"Social organiza t i on ref ors to tho ways in which 
humo.n conduct bocomes socially or ganized, •••••• " 
(Bla u, 1962 2 ) 
Mnnnko.lo llicko mondo finioikun: 
"nn orgunlzut ioh i o n otruoturol procooo in which 
i ndi vltlual i nLo rootu fo r objoctivoo" . 










Umumnya , organisaoi sos inl dnpnt diort~knn sebngni 
porl aksanaan scauatu pokorJann mongikut t indnknn yang telah 
dirancangkan terlebih dahulu dan niempunyai objokti f ya ng hendak 
dicnpai . Ia moruekankan kepada perancangan awal dan tujuan yang 
hcndak dicapai . } 
Dalam kor1teks ini maksud organisasi sosial ia.lah pertubuhan-
portubuhan a oaia l yanB ditubuhkan oleh kerajaan samada suar a 
eukarela atau at:ae keperluan- keperluan tertentu untuk kebaikan 
rakyat . Contobriya seperti Pertubuhan Belia , KEMAS , JKKK , RT , 











1Liha t , Pandua n Kooscp Boru Rukun Totangga (RT) , Keluar an 
Jabat a n Perpadua n Nognr a , Jaba tan Perdnnn Menteri , 
Kuo.la Lumpur , 11982 , lllm . 4. 
2Bermaksud masyarakat berb i lang kaum yang me mpunyai 
ber bagai - bagai kebudayaan , agama dan ba hasa yang 
be r lainan tapi tinggal dalam sat u unit poli tik yang: 
ea.ma . 
3Lihat , Kursus Penghant a r Pengajian Mas yaraka t da n Budaya 
Molayu, Jabatan Penga j i an Melayu , (untuk kursus AH10 3) , 











LA'l'A Rl.H~LAKANG 'l' t::MPAT DAN SOSIO- EKONOMI RES PONDEN 
3. 0 Latarbelakang Tempat 
Mukim Teluk Kumbar 
(a) Kediudukan 
Mukim 9 mengikut pembahagian kawasan oleh keraj.aa n neger i 
Pulau Pinang dike nali sebagai Mukim Bukit G\.Unuruh tetapi masyar akat 
kampung lebih go,mar panggil Teluk Kumbar . Teluk Kumbar ndalah 
sebuah kawasan pinggiran bandar (country aide) borha mpirnn dongan 
pantai , di aebelah Barnt Daya , Pulau Pinang . Mukim 9 ini tormoouk 
dalam Daorah Daro.t Daya , Pulau Pinang dan pueat pontadbirnnnya 
terlctak di Balik Pulau . (Rujuk peta 2) . 
Mukim 9 i ni ter dir i dar i pada 12 buah kampung yang tolah 
disatukan. 12 biuah kampung i tu ialah K ampung Paya , Ko.m pung Nolayan, 
Pi ntaaan Ka.m pung; Nelayan, Kampung Su I uk , Kampung Maajid , Kampung 
Mntahari Naik (tompat pongkaji ti nggal semasa kajian l ua r ) , Kampung 
Mentar i Jatuh/Ko.mpung Tongah , Pasir Bolo.nda , Por matang Pasir Bol.o.ndo. , 
Bagan , Taman Caho.ya dan akhir aokali Pekan Toluk Kumbar . (Rujuk 
peta 3) 
Sobo nnrl'11yo. namo. 'roluk Kumbar adnloh n.amo eobunh poknn kocil 
yang monjudi tumpuan ponduduk-ponduduk ko.mpung untuk momboli- bolah 
monjndi puont okonomi , oooiul dan rokr onoi . Lunenya knwoean atau 










Pet a 2: Pe t a M•enunjukkun Struktu r J , 1,nnrnyn ke temput Kajian 
Bagi S•omcnn n jung Mal aysio. dnn Pulnu Pi nn.ng 
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Peta 3: Peta menun j ukkan kedudukan 12 buah kampung 
di Mukim 9 , Te luk Kumba r , Pulau Pi nang 
Pet un juk: 
t;;::J J alanra ya B Se;npada n Mukim 
HUKIM 9 , DAERAB BARAT 
i>AYA , PULAU PI NANG "LaC IM 7 
( KA. dASA N TELUK KU:13AR ) . -./· ~( 
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3. 1 Latarbelakang Komuniti 
(o.) Pon.duduk 
Jumlah penduduk Tcluk Kumba r adalnh s er nmai 5019 orang, 
menurut bancian yang dibuat pnda tahun 1985. 1 Terdapat 896 buah 
rumah yang menompatka n 2520 orang lelaki dan 2497 orang perempuan. 
Tetapi anggaran terakhir yang diperolehi dar i maklumat peng~rusi 
Rukun Tetangga ( RT ) , aektor Teluk Kumbar ialah seramai 6000 orang. 
(Data Banci Penduduk Teluk !Kumbar ) 
Dari segi keturunan, terdapat 3336 ora ng adalah orang 
Melayu , iaitu kira- kir a 66 . 5% daripada keseluruho.n p1:rnduduk . 1629 
orang (32 . 4%) adalah keturunan Cina ma nakala koturunian India cuma 
52 orang eahaja (1 . 1%) . Jadi , majorit i pcnduduk adalah Molayu dnn 
Cina. Dar i lapora n data banci penduduk Teluk Kumbar , 1985 dopatlnh 
diporha ti bahowa jumlah bilangan peratuo lelnki don porompuan adal ah 
seimbang s ahaja iaitu lcbih kura ng 50% lelaki dan 50% perompuan. 
(b) Umur 
Pongkaji aocara umum me ngkntegorika n umur pe nduduk kopqda 3. 
Katcgori portama ialuh pcnduduk berumur 18 tahun ke bawah . Kumpulan 
umur ini digolong sebngoi konak- kanak dan remnja . K1ltegori kedua 
ialah ponduduk dalam lingkunga n umur (18-4o) tahun. Golongan ini 
di ge lar golongan belia2 mannknln katogori ketiga ialah ponduduk 
borumur 40 tahun ko atne . Oolonga n ini digelar golo111gan tua. Ini 
morupnlcan gombar ,nn knenr yang diporho.t i olch pongkaj :l torhodnp statue 
umur po nduduk . 'Ko.j i nn do.n annliao. mondalam tentang umur dibuat dalam 









DATA 1 : BAUCI PEUDUDUK HENGI KUT KA'.IASAtl 
t MELAYU rne;A INDIA Jlf.1LAH PEKDUDUK KAWASAN 
Bil 
L p J Rtunct 
I': 
ll. PEKAN TE LUK KUM BAR 185 219 404 69 
...,- V J. ' tn l"\"--r n Av A 20 1 'l 'l.., ~n'? . 110 
·1 L I, "7'11"Jl1" U •" > 1' ~ 1 1"' O.L J L L VVJ .&. i u I. 
II 3. KAMPO~;G ~ELAYAN 300 289 589 115 
11 
I I 4 . PTS . KG . NELAYAN 51 45 96 39 
I.' 
Si, r .. A!.·t?O~G SULUK 197 186 383 68 
6 . KA.l.fl'OSG ~·iASJ I D 221 21 7 438 78 
7 . ~1ATAHARI NAIK 259 206 465 84 
8 . MH .JAT\E/KG . TENGAH 80 95 175 37 
9 . PT . PASIR BELA.'lDA 82 89 171 46 
10 . PASIR BELANDA 
-
- I - -




12 . TAM.A...'\ CAHAYA 5 7 12 2 
JLMLAH 1661 1675 336 656 
LUAS KAWASA I': ·~KKK TELOK Kml!~AR : 1970 EKAR . 
(Rurnah kos ong di Taman Cahaya 44 Buah) 
k:l Bi 1. L p J ah L p J Rucah L p 
236 1 233 J68 60 - - - - 42 1 452 
I 
- I 
- I = i - I - - ?SU ;n - - I - - - 1 - - -
I 
166 13-t 300 34 2 3 5 Sew a 468 426 
- - - - - - - -
51 45 
-I - - - 3 6 9 Se"'a 200 192 
- - - - - - - -
221 217 
so 38 88 17 
-
- - - 309 244 
48 37 85 14 
- - - -
128 1 - ? 
->-
32 25 s:- 16 15 9 24 5 m 123 
110 111 221 32 2 3 5 1 112 114 
180 204 384 53 
- - - -
180 20.t 
" I .. ...,,. 11 i4 25 6 4 I 5 1 0 ~ I L LU .LO 
833 796 1629 232 26 I 26 52 t 8 2520 2497 
Sumber: Jawatankuasa Kemajuan dan Kese lamatan Kampung(JXKK) 




60~ 11 R 
- -- I -- -
894 149 
96 39 
392 68 ' 
' 438 -g 
553 101 
260 I 51 
252 6-
226 33 
384 1 .1.) 
70 1 n 
;)0 .lU 









( c) Elkonomi 
Mcno.ngkap ikan ndo.lah pokor j onn utnmn pcnduduk Mukim 9, 
Teluk Kumbor. Didapati 66% dar ipada penduduk Teluk Kumbar menjalan-
kan pekerjao.n ·i.ni. To.pi kini bilangan mer eka dalam pekerjaan ini 
aemaki n berkur11nga n kerana pengliba tan mereka dalam bidang pekerjaan 
lain seperti b1ekerja kilang, kaki tangan kerajaan, huruh binaan dan 
petani . Kini ramai di kalangan remaja telah bekerja di sektor-
sektor industr:i. eebagai peker ja kilang elektronik Clan kilang-kilang 
lainnya yang b•erhampiran s eperti Bayan Lepaa , Pulau Pinang. Jarak 
Bayan Le pas doingan Pekan •reluk Kum bar kira-kira ( 4 •• 5) km aahaja. 
(d) Kemudahan Asaa 
Berbagai komudahan asas telah diaodiakan o l ah kero.jann. 
Memandangkan kawaann ini adalah kubu kuat po.rti komponon Ho.risan 
Nasional ( BN) iaitu parti UMNO (Parti Pcrtubuho.n Ko bongonnn Molo.yu 
Beraatu) dan plri rt i MCA (Peraatuan Cina Malaysia) maka aegala 
keperluan aaas t elah disediakan oleh pa r ti pemerin1tah .( kora j ao.n) . 
Kemudahan-komudahan teraebut sopert i komudaho.n telofon 
awam yang bolch ditomui di eomua kampung yang terdnpat di mukim ini . 
So l o.i n itu komudaho.n jalanraya , jalanausur bertar dan jalansuaur 
bertanah mornh tolnh dibunt untuk k emudahan pengani~kutan dan per-
hubungan penduduk- ponduduk kampung . Tordapat perkbidmnta n bas dan 
tokei molalui jalan- j alan utama di mukim ini . Perkhidmatan bas 
dar i Geor ge town ko Dalik Pulau don Oortnk Sanggol a dalah molalui 









Kemuda'han elektrik dan air to l nhpun disodinkn n di setiap 
kampung di Mukim 9 ini . Ini membolehknn pe nduduk kampung meng-
gunakan peralatan- peralatan elektrik modon seper t i yang terdapat 
di bandar- banda r. Pombukaan kolam tadahan air yang baru telah 
membekalkan bckalan air yang cukup kepada seluruh penduduk Mukim 9. 
Namun begi tu toelaga- telaga dan perigi- perigi lama nnasih digunakan 
apabila berlaku kekurangan ai r di musim kewarau atau penutupan 
seme ntara oir un tuk pembersihan . 
Dari aegi kesihatan, kerajaan mendirikan sobuah kl i nik 
Desa dan terdapat juga sebuah klinik swasta yang borperanan untuk 
meninggikan taraf keoihatan penduduk tempo.tan. Di aomping por-
khidmatan di Klinik Desa ini , pibak Kementorian KooihaLan juga 
monghanLar pogawai - pogawainya maauk kc kampung- kam pung bagi mong-
kaji dan meninjau keadaan kosihatan dengan lobih dokat . 
Sebuah Balai Polis juga didi r ikan dengan bor tujuan untuk 
mengawal keamanan dan hal-hal keselamatan ponduduk t empo.tan . 
Se buah wakil poa diaediakan untuk uruaan s ura t - mo nyurat. Por -
khidmatan poa juga mengadakan khidmat poa bergerak seminggu 2 kali 
di 2 tempat boraoingan di mukim ini . 
Di bidang polajaran pula , tordnpnt oebunh :sekolnh kebnngsaan, 
sobuah sekoloh rondoh jonia kobongaaan (Cina) dan ~ebuah sekolah 
aeama rakyut untuk komudahnn polajar- po lojor atau anak- anak ponduduk 
lorn pn Lan . 









perjumpaan mesyuarat oleh organisosi -or~nnisns i sosinl ya ng ter-
dapat di Mukim 9 i ni . Anlaro s a lnh so. t u or ,~nnisasi sooia l yang 
terdapat ialah Rukun Tctangga , sektor Tel uk ~umbnr . Perbincangan 
mendalam te ntang peranan dnn t ujua n ditubuhka n a kan di terangkan 
dalam bab beriku t . 
Dar i segi keasamaan , terdapat sebuah Masjid dan beberapa 
buuh ourau di kampung-kampung ya ng jauh le taknya dari mesjid utama . 
Di mesjid i ni lah ak t i v i ti - akti vi ti bercorak kerohani.an dijalankan 
untuk faedah pcn1duduk kampung yang kebanyakannya beragama Islam. 
Terdapat juga be·berapa buah tokong Ci na di ka•"'asan- kawasan yang 
r amai diduduki oleh orang- orang Ci na s eperti di Bagun don Kampung 
Nelayan . 
(e) Pol.itik 
Majoriti ponduduk adalah Melayu yang morupakan po nyokong-
pe nyokong kua t UMNO dan majoriti penduduk hangan Ci nn adalah 
pe nyokong- penyokong MC A. Walaupu n begitu tordapat aojuml a h kocil 
pe nduduk yang mD nyokong PAS (Parti Islam ScMalaysia ), Parti Ti ndaknn 
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3 . 2 Latarbelakang Sosio- okonomi Reopondon 
3 . 2 ( 1) Umu.r 
Bordaaarkan jadual 1 didapo.ti 80% dnr ipada A.JK RT adal ah 
berumur 40 tahu n ke atao , cuma 13 . 3% yang berumur ~30 - 39) tahun 
dan 6. 7% b e rumur (20 - 29) t ahu n . 
Jadual 1 Umur AJ K dan Ahli Bi asa RT 
---
UMUR AJK RT AHLI BI ASA 
Bil . % Bil . % 
20 
- 29 1 6. 7 8 ) 2 
30 - 39 2 13 . 3 10 Lt-O 
40 - '•9 6 IK) . 0 6 24 
50 ko a t ao 6 4-0 .o 1 4 
JUMLAll 15 100 25 100 
Manakal a. bagi Ahli biaoa 72% dari pada r oaponde n adalah 
ber umur 40 tahunl ko bawah. 24% berumur (40 - '•9) tahun dan ~ 
berurn ur 50 tahun kc ato.e . Da r i data di ataa , dapatlah dijclaskan 
bahawa sobaho.gian bosar AJK RT adalah t erdiri dari gol ongan tun 











3 . 2(2) Etn.ik 
Orgu niso..si n'r i ni. mompunyni ktlnh l i nn dnr i 2 kumpula n etnik 
utama, iaitu otnik Mclo.yu dan Ci na . Sotiap individu dari setiap 
e tnik tidak terk,ocuali dari menjadi a hli RT apabi la t1nempunyai 
cukup syarat-syar a t tortentu . 
:Jadual 2 Taburan Etnik AJK dan AhljL Biasa RT 
AJK RT AHLI BIASA 
ET NIK Bil. % Bil. % 
Melayu 13 86. 7 1? 68 
Cina 2 13 . 3 B 32 
JUMLAH 15 100 21· . ) 100 
Jadual di o.tas , monunjukkan per atuaan otnik AJK Wr dan 
Ahli biasa. Didicipati 86. 7% daripada AJK RT ndalah ot:nik Molnyu, 
cuma 13 . 3% dari 1etnik Cina. Ini terjadi kernna oobahagian bosar 
J J 
AJK RT adalah or 1ang Molayu ya ng mowakil i kampung - kampung Molayu 
dan t erdapat 2 o:rang Cino. adalah terdiri dar i 2 pomin~pi n Cina 
yang mewakili 2 lkarnpung Cino. ( Bagan dan Kampung Ncla ~ran Ci nn) . 
Manakala peratusa n otnik bagi Ahli biasa , didapat i 68~ 
adalah etnik Mol1lyu dan 32% a dalah e t nik Cina . Dari poratusan ini, 










3 . 2(3) Aliran Persekolo.ho.n 
Di Mnloysio. tortlo.po.L borbo.goi - b gni nliran p1er sekolahan 
yang berbczo.- boza . Ini kerana rakyatnyn ya ng berbi.l:ang bangsa . 
Di nogar a ini , t e rdopat sckolah- sekolah aliran Melayu , Ingger i s 
dan Cina di poringkat r endah dan menengah . Hampir s •emua sekolah-
sekolah i ni di bawah kclolaan dan bantuan kerajaa n. 
Jadual 3: Taburan Aliran Persekol ahan 
AJK dan Ahli Bias a RT 
AJK R'l' AHL! l:HASA 
ALlRAN Bil. % Bil . % 
Mo l ny u ,, 68 - 7 16 G'1 
Inggoria 1 ,, 
Cina 2 13. 3 8 32 
JUMLAH 15 100 25 100 
Bordaaarkan jadual 3 dido.pati bilango.n AJK w.r yang bcr-
pendidikan ookolah o. l i r an Molo.yu adalah aeramai 13 OJrang (86. ?X) . 
Cuma 13 . 3% iaitu hanya 2 orang adalah da ri aliran Cillla . Ha nakala 
bagi Ahli biaea 61~ dari aliran Ci na do.n hanya 4% dari o.liro.n 
I nggorio . Bandi ngo.n dari koduu- dua data ini dapo.t dilka takan bo.ho.wo. 
poratuann AJK RT dan Ahli biuon da r i a lira n Mo l ayu adalah lobi b 










3. 2(4) Tara f Pondidika n 
Pondidikan adala h fnlor pentinR kepada aoseorang pemimpin 
masyarakat . Pendidikan dapat melnhirknn s eornng yang berfikiran 
kritie , torbuka , matang dan rasional. Seor a ng yang matang dapat 
membuat pert i mbangan yang waraA dalam menyelesaikan sesuatu 
masalah. 
Berdasar-kan jadual 4, didapati 40% (6 orang) daripada 
AJK RT mempunyai t a r af pendidikan sekolah rendah dan 40% lagi 
di peringkat menengah. Kedua- dua peringkat ini mencapai peratusan 
8«>% dar ipada ke semua AJK RT . Cuma 13. 3% berpe ndidikan menengah 
atas dan 6 . 7% berpondidikan Maktab Perguruan. 
Manakala. bagi Ahli biasa 36% borpcndidl kan eokolnh rondo.h 
dan 64% bortaraf pendidikan aokolah mone ngah . Socnra bandi. ngannya 
dapat dikatakan kebanyakan AJK RT dan Ahli biaaa mompunyoi taraf 
pendidikan aekadar sekolah rondah dan mene ngah eahaja . 
Jadual 4: Taburan Taraf Pendidikan 
AJK dan Ahli Biaoa RT . 
TARAF PENDIDIKAN AJK RT 
Bil . % 
Sekolah Rondah( Drj . 1-6) 6 40 
Sekolah Monongah 
(Ting . 1-5 ) 6 40 
Sokolnh Monongah Ataa 
( 'ri ng . 6 ) 2 13. 3 
Moktnb/Koloj 1 6.7 
·, 
• JUHLAll 15 100 
A:llLI 
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3 . 2(5) ~ckcrjaan 
Jadual 5: Taburan Pekcrjaan AJ K dnn Ahli Bi asn RT 
AJK RT AHLI BI ASA 
Jenis Pekerjaan Bil. % Peker j aan Bi l . % 
Guru l~ 26. 66 
Pegawai Keraja.an 4 26. 66 Kerajaan 3 12 
Pengawal 
Keselama.tan 1 6. 67 Swasta 4 16 
Peniaga 4 26. 66 Kerja Sendiri 16 64 
Ne lay an 2 13. 35 Menganggur 5 8 
JUMLAH 15 100 25 100 
Jo.dual 5 di ataa, menunjukkan taburan pokerjann AJK dnn 
Ahli biasa RT . Bagi AJK RT tordapat 3 j e nia pekorjnmn ynng mom-
perol ehi peratue tertinggi aobanyo.k 26. 66%. Jonio pokorjaan tor-
sebut ialah guru , peniaga dan pegawai korajaan . 2 dari jonis 
poker jaan i ni ialah ker ja "makan gaji" (guru dan pegeLwai kerajaan) 
manakala peniaga boleh dika tegori a ebagai "kerjn aendiri" . Dari 
gabongan ketiga - tiga jenia pckerjaan ini diperolchi poratusannyn 
79. 98% iaitu hampir 80% dari pa dn bilangan AJK RT . Jernis pokerjaan 
lainnya ialah Nelayan (6 . 67%) dan pengawal kesolama tsrn (6 . 67%) . 
Manakala bagi Ahli biasa pula, je nia peker j amn di kategori-
knn kepada 3, iaitu ~ategori korajaa n, ewasta , ke r j a s endiri dan 
monga nggu r. Did11pa ti 64% dar i ahli bi noa adalah kumpulan yang 
bokorja oondiri , 12% bokor j a makan ga.ji dan 16% dengatn pihak 
owuotn. Tordupnt 8% dar i pada Ahli biaoa didapa t i meruganggur. 










terlibat dalam pekerjaan sondiri mnnnknl n dnl nm AJK ~T c uma separuh 
dar ipadanya bekorja dengan pihnk ker ajnnn (mnkan gnj i) 
J 
3. 2(6) Pen.dapatan 
Taburan pcndapatan panti ng bagi menggambarka:n taraf hidup 
r esponden. Taburan pendapatan juga dapat menunjukkan tingkat hidup 
masyarakat (responden~ s ecara umum . 
Jadual 6: Taburan Pendapatan AJK dan Ahli B:iasa RT 
AJK RT AHLI BIA SA 
PENDAPATAN BULANAN ( S ) Bil. % Bil . % 
200 
- 500 5 33. 3 22 88 
501 - 800 3 20 . 0 1 4 
801 - 1100 4 26 . 7 
1101 - ke ataa 3 20 . 0 
Tiada Pendapatan 2 8 
J UMLAH 15 100 25 100 
Berdaaarkan jadual 6, dida pati peratue ponda patan ter tinggi 
bagi AJK RT ialah 33. 3% dalo.m kategori pe ndapatan sebanyak $(200- 500) 
sobulan. Terdapat 46 . 7% AJK RT yang berpe ndapa t an S(501- 1100) 
sebulan dan 20% AJK RT yang bor pendapatan lebih 51100 sebulan. 
Manakala bagi Ah li bi.non , t.ordapu t 88% dar ipadanya bor po ndapatan 
pali ng ro nda h a nt. ra U(200- )00 ) sobulon. Cuma 4% be r po ndapatan 
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Jelas l ah bo.hawa leb i h 90% dnripndn Ahl i b i a sllL berpe ndapatan 
di bawah 1>500. 00 sebulo.n dibanding dengnn AJK RT yan&; cuma 33. 3% 
aahaja . Walaupun demikio.n 33. 3% di dalam AJK RT mas i h merupakan 
bilangan peratue tertinggi yang punya pendapatan di bawah S500. 00 
aebulan. 
:'.) 
3 . Z(7) Lama. Menjadi Ahl i Jawa t ankuaaa (AJK) RT 
Analis a ini hanya tertumpu kepada AJK R'r aahaja (kategori 
pemimpin), tidak melibatka n Ahli biasa . Tempoh lama rnenjadi AJK RT 
dapat menggambarkan ker elaan do.n ke aa nggupan mereka untuk berkhidmat 
dalam organioasi .RT i ni . 
Jad1Ual ? : Taburan Bilangan •rahun Honjo.dli AJK R'r 
Lama Keahl ian Bi lango.n 
(~Tumlo.h tahun ) 
Ku rang 2 tahun 0 
2 - 4 2 13. 3 
5 - 7 3 20. 0 
8 - 10 10 66. 7 
JUMLAH 15 100 
Berdasarka n jndual 7 didapa ti AJK RT yang meme gang jawatan 
pali ng l ama ialo.h (8-10 ) tnhun io.itu ao r amai 66. 7%. 20% AJK yang 
momo gang jnwo.tnn oolnmn ( 5- 7) tahun dan 13. 3% yang men;jadi AJK oe lo.ma 
(2- 4) tahun . Unri jaduul i ni , dnpat dikalnkan sebahaglan beear 










jawatan selama (8- 10) tahun yang so.ma umurnyn dent";n n usin penubuhan. 
13. 3% adolah tercl i ri dari AJK R'l' yang boru dil~ntik b agi mengganti-
kan AJK yang mengundur diri atns alasan t i dnk ber dayQ , ma hu berehat 
dan atao dasar ingin bcri polun ng kepada pemimpin- pemi mpin muda. 
Alasan daaar ini didapati aomasa temubual tak rasmi yang diadakan 
dengan bekaa AJK RT . 
3. 2(8) Keahlian Politik 
Keahlian politik seseorang penting untuk mene ntukan samada 
seseora ng i t u berada dalam part i pemerintah atau pembangkang. Apa 
yang jclaa berlaku , mereka yang terlibat dalam parti pemeri ntah 
yang ser ing mendapat keutamaan dalam menjawat jawatan pomimpi n dalam 
berbagai - bagai pertubuhan, . or ganiaaai dan oobagai nyo. yang dLLubuh 
oleh kero.jaan. 
Mukim 9, Toluk Kumbur tidak t orlopao dari pengaruh- pongaruh 
parti- parti politik teraebut dalam hal- hal untuk mendapatkan kokuasnnn 
dan pcngar uh dar i masya r akat ae t empat . 
Jaduul 8: To.buran Koo.hlian Politi~ 
AJK RT dan Ahli Biaea RT 
P AH'l' I DIANOOO'r AI AJK R'r AHLI BI ASA 
tl i l . % Bi l. % 
UMNO 13 86. 7 12 48 
MCA 2 13. 3 8 32 
PSRM 2 12 
PAS 
'l'iudo. Par ti 3 8 










Dari jadual 8 didapati 86. 7% dnr ipndn AJ K RT adalah 
a nggota parti UMNO. Moroka morupakan µomimpi n- pomi mpi n Melayu 
t empatan yang menganggotai dan menjodi AJK parti UMNO tempatan 
13. 3% adalah A.JK RT yang mcnganggotai par ti MCA yang mana 
kedua- dua pcmi mpin i ni juga adalah ketua dan timbal an ketua MCA 
Cawangan Teluk Kumba r . 
Manaka la keahlian Ahli biasa pula , didapati L~8% daripada-
nya adalah ahl :i - ahli parti UMNO , 32% ahli- ahli part:i MCA yang 
mana kedua- dua ini ialah par ti komponen Barisan Nauional (BN) 
yang mewakili kera j aa n. Terdapat 12% a nggota par ti PSRM yang 
mula bertapak di mukim ini . PSRM sat u- aatunya parti pcmbangkang 
yang baru ter d1apat di Mukim ini aelai n dar i PAS . el% dnripadn 
Ahli biaoa t iada menganggotai mano.-maM. part i . Moroka mombori 












tihat Laporan Banci Penduduk mengikut knwas a n, ke l uaran 
Jawatankuasa Kemajuan Kampung dan Keselamatan (JKKK) , 
Teluk Kumbar, 1985 . 
2Golongan Belia a dalah rema ja atau pemuda- pemuda kampung 











ORGANISASI DAN KEGIATAN- KEGIATAN RUKUN TETANGG A 
SEKTOR 1rELUK KUMBAR 
" Dongan caro. ini (konsep kejiranan) kiita bukan 
sahaja dapat menjaga keselamatan rumahtangga 
dan harta benda kita tetapi dapat membina 
aatu masyarakat yang lebih bersatupadu dan 
aman sejahtera" . 
Ucapan YAB Perdana M4rnteri 
Dato ' Seri Dr. Mahathir Mohamad 
aemaaa meraamikan Bandar Tun Razak 
pada 1hb Feb ruari , 1982 . 
4. 1 Sejarah dan Perkembangan Skim Rukun Tetangga 
Skim Rukun Tetangga ( R'.r) dilancarkan dengan ruaminya pada 
29hb . Ogoa , 1975 di aektor Kampung Kasipillay di Wiluyah Porookutunn 
oleh Allabya rhnm YAB Tun Hj . Abdul Raza.k , bokas Pc rdana Menteri 
Malaysia. Skim RT dilaksa nakan di ba.wah Peraturan- Poraturan Porlu 
(Rukun Tetangga) 1975 yang digubal di bawah Ordina.n Darurat 
(Kuaaa- kuaaa Perlu) 1969 (Ordiruin 1) dan dikuatkuaaako.n di Semananjung 
Malaysia. 1 
Selaraa d1engan seruan Allahyarham YAB Tun Hj . Abdul Razak 
untuk meliba tka n r akyat a endiri dalam menjaga keamannn dan kosclamatan, 
maka tugaa rondo.i!ln dimoatiko.n do.lam skim RT dan scktor- soktor RT 
diwujudkan di e eluruh Semenanjung Malaysia.. Me njclang tahun 1980 
oobanyak 714 ooktor R'l' toluh diwujudkan di aomua nog~1ri di Somoruin-










Apabi la Urusetia Rukun Tetanggn dicnntumkan den~nn Lembaga 
Pe rpaduan Negara maka skim RT perlu diuhnhsuni kep&dn konsep baru 
yana difikirkan lebih pr aktikal . 3 Bagi mempcrtingkat per gaulan 
antar a pe nduduk aetempat maka skim yang boleh me mbawa semangat 
toleranai , aal:lng hor mat me nghor mati , dan bantu memibantu di kalangan 
masyar akat tempatan kerana sebelum ini RT lebih men.ekankan aspek 
keselamatan. I ni adalah ker a na di dapati pada awal penubuhan RT di 
sekitar t ahun '1970an a ncaman anasir- anasir subversif begitu ketara 
s ekali . Kini , keadaan kes elama t an negar a telah mu l ai terkawal maka 
skim RT pcrlu Cliubahsuai dan har us menumpukan kepada aspek kcjiranan 
dan memupuk s emangat perpaduan di kalangan berbi lang kaum . (Rajah 1 
monunjukkan carta koor dinasi Pentadbira n Jabatan Perpaduan Negara) . 
(a) Kot1aep Bo.ru Rukun Totangga 
Konaep B1aru RT telah diumumkan oleh kerajaan pnda 24hb. 
September, 1982 dan mula dikuatkuaaakan pada 1hb . J a nua r i , 1983 . 
Akibatnya ubahauai i ni maka peraturan- peraturan pe r lu (RT) , 1975 
t e l ah di gubalkan dan boleh dikuatkuasakan kc ataa s1~mua kawasa n 
di negara i ni . Pada tahun 1982 ianya te l ah dipinda aekali lagi 
mengikut penyeauaian de ngan konaop bar u RT yang baru dilancarkan. 
iaitu: 
R'l' kini dilakaa.nakan mongikut pomhaho.gian kepada 3 kategori 
Kato gori 1 
K.nwaaan katogorl 1 lni dikonali dongan kawaaan Rukun 
Tot ngga , di mnnn Jawa tnnkunaa kawnean Rukun To tanggn bor giat 











HAJ All 1 
Carta Koordinasi Pentadbirnn 











J AHATAN PERPADU AN NEOEHI 
(PU LAU PI NA NG ) 
l 
PE NGARA II RUKU N TETANGG A(RT) DAERAH 
l 
JAYIATANKUASA SEKTOR RUKUN TETANGG ~l 
PERINGKAT KAWASAN 
(Ahli - ahli Jawalankuoea RT ) 
! l ! ! l 















RT adalah menurut pcruntuknn di bnwnh pern t ur nn- peraturan 
L~ perlu (RT) , 1975 (pindnun) , 1982. Tumpuan hanya diber ikan 
untuk kegiatan- kc giatan kemasynrnkntnn dan ke j i r anan. 
Pe ndaf taran penduduk serta rondaan waj i b ti dak dijalankan 
lagi . 
Kategori 11; 
Kategori ini dinamakan sektor pendaftaran dan diwujud-
kan di kawasan yang keadaan ketenteraman dan kes e l amatan 
didapat i mula meros ot . Sektor ini di adakan dengan kuatkuasa 
undang- undang RT di mana pendaf taran pomastau t in5 yang ber-
umur l ebih 15 tahun dijalankan , teta.pi rondaan tida.k diwajib-
kan. Jawatankuasa sektor pendafta r an ini j uga. dikehendaki 
mon jalankan kogintan- kcgiata.n koji r a nan. 
Ka tegori 111; 
Kawasan yang dikategorikan s obagai ka1tegori 111 
dikenali dengan nama s ektor keselo.ma tan dan ditubuhkan di 
kawaaan :yang keadaan keaelamato.nnya didapati tero.ncam dan 
penglibatan pe nduduk aecara langaung diperlukan bagi momulih-
kan keadaan. Dengan itu rondaan diwajibka n bag i somua 
penduduk lelaki dalam lingkungan umur ( 18- 55:1 tahun. 
Jawatank1uasa di lantik untuk kuatkuasa undang··undang dan di -










Data 2: ba ta J umlo.h Soktor Mongikut 











Sumber: Berita Harian 25/12/82 
Jumlo.h sektor- s ektor ini dijangka akan menil!lgka t hi ngga ke 
1000 apabila proses penyusunan aemula seleso.i dimaina kawo.ann/s oktor 
yang terlo.lu luaa perlu dipecah kepada unit-unit yang lobih kecil. 6 
Antara negeri-nege r i yang mempunyai eoktor ~T di Somonanjung 
Malays ia ialab ; Perlia , Pulau Pinang , Kedah , Perak, Solangor, 
Wilayah Persek,utuan, Terengganu , Kelantan, Pahang dan Johor. Di 
Sabah dan Sarawak maaing-maaing hanya mempunyai 1 1~ektor yang baru 
ditubuhka n sebagai percubaan. 
4 . 2 Penubuhan. Rukun Tetangga (RT) Sektor Teluk Kurnbar 
Di Pulau Pinang dan Seberang Prai kini terdapat 45 buah 
sekt or RT . 11 Sektor dalam kategori I, 24 Sektor dalam kategori 
I I dan 10 oektor dalam kategori III . So tiap kawaa1!ln mepunyai 
ko.togori noktor ynng borboza mongikut koadaan koao :lamatan dan auaaana 










P~ta•:Peta Menunjukkan Kawasan Set or- s cktor Rukun TataJ!lgg!(RT) 

















m Kawaaa.iri Sektor RT Telulc Kumbar. Kawaow:i Sektor RT Bayan Lepas. Ko.wnoaJ:i Sektor RT Batu Maung. m m 
rn 
Kawas1m Selctor RT Bnyan 
Baru.. 
KawMtm Sekt or RT longs!/ 
Pondolc Upeh. 
Kawasnn Sektor RT Ti.ti Tera.a. 











Tetangga (RT) dilancarkon dan dikuntkunaaknn (1/1/ 1983) . Semua 
aektor-aektor RT ini tidak dipeoah-pocah i kut kn t eg9ri . Semua 
sektor-sektor ini honya menjalankan aktiviti r ondaau semata-mata. 
Pulau Pinang dan Seber ang Pr ai dipecahkan ke}lada beberapa 
kawaaan/daerah seper ti berikut: 
i) Daeralh Timur Laut 
ii) Daeraln Barat Daya 
iii) Daer a In Seberang Prai Utara 
iv) Dae rah Seberang Prai Teugah 
v) Daer ah Seberang Prai Sela tan 
Tumpuan kaj ian ialah p~da sebuah sektor RT ya ng tcrlotak di 
Daorah Barat Daya, Pulau Pi na ng . Dalam daor ah ini tordapat 7 buah 
sektor kesomuanya. Sektor-sektor tersebut ialah: 
SE1ktor - ao ktor RT di Daerah Bo.rat Daya 
Pulau Pinang Mengikut Kategori 
(lihat peta 4) 
Sektor Toluk Kumbar 
Sektor Teluk Bahang 
Sektor Batu Maung 
Soktor Kon~si/Pondok Upeh 
Soktor Bnyan Baru/ Rolau 
Soktor Titi Torao 
Kategori II 
Kntegori III 










Tiada terdapat sektor dalnm kn tcgori 1 di Daer ah ini . 
Sek tor yang mcnja di tumpuan pengknji i n lnh Sektor RT Teluk Kumbar 
aeperti yang di.terangkan sebelum ini . Soktor RT Te l uk Kumbar telah 
di tubuhkan dan dilancarkan pada 1hb April 1977 . Di:rasmikan oleh 
Seti ausaha Kerajaan Negeri, Pulau Pinang . Sektor ini ditubuhkan 
di kawasan ini kerana padamasa itu keadaan keamanan di kawasan ini 
agak membahayakan akibat berlakunya kejadian jenayah yang agak 
berleluasa seperti penyeludupan, kecurian , penagihan dadah, pecah 
rumah dan bebera pa kejadian lainnya . Keadaan tersebut kini sudah 
berangsur pulih aetelah RT di tubuhkan. 
Mulai 1hb Januari 1983 aektor RT Teluk Kumbar tolah mcng-
hentikan kegiatan rondaan dan dengan pelancaran konaop Baru HT oleh 
Perdana Me nteri~ Datuk Ser i Dr. Mahathir Mohamad eektor ini tolall 
dikategorikan kEipada kategori II yang lebih me neka nkan aepok ke jiranan 
dan memupuk perpaduan kaum molalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan-
nya. 
Menurut Y13 Bekaa 'rimbalan Perdana Montori Datuk Musa lli tam 
di dalam Persida.ngan Akhbar di Jabatan Perdana Mo nte:t"i pada 24hb 
September, 1982 
"Aktiviti- aktiviti yang sesuai hendaklah 
di l aksanakan mengikut kategori kawasan 
mo.aing- mnoing dan sotio. p kawaean boleh ditukar 
ka tegorinya sckiranya kesolamatannya t~tranc a.m". 
Ini monun j ukkan bo.hawa oosuatu kawasan sektor boleh menuko.r 
katogori nya dongan mudnh , i a bergantung kepada koada&n keaolamatan 
di oosuo.tu knwno11in. Contohnyo, jikn da lam ko.wo.oan oo,ktor ka tegori 










sektor ini boleh secara nut oma t i s bortuknr kepada kategori III 
dan menjalankan akt i vit i rondaan sopcrt i biasa. 
4. 3 •.rujuan dan Peranan Rukun Teta ngga( RT) 
Konsep Bar u RT adalah satu dasar bertu juan un.tuk memupuk 
perpaduan dan mengawasi keselamatan tempatan melalui kegiatan 
seperti berikut: 
(a) Mengumbeling tenaga r akyat dalam usaha membantu 
menj~lga dan mengekalkan keselamatan tempatan aupaya 
ianyeL sentiasa berada dalam keamanan dan kesejahteraan. 
(b) Menggalakkan hubungan dua hala antara rakyat dongan 
kera j aa n dan acbaliknya. 
(c) Membo•lehkan penduduk sekavasan memupuk muhibah dan 
perpaduan melalui semangat kejiranan; iaitu: 
i) Berkenal r apat dan berbaik sangka antara satu 
sama l ain. 
ii ) Menggunakan bersama kemudahan-kemudahan asas 
dan memclihara kcmudahan-kemudahan tersebut . 
iii) Bermuafakat dan saling bantu-memba1:itu dari 
maea ko aemasa dalam mengataai masalah tempatan 
yang dialami beroama . 











v) Menjaga keborsihnn knwa enn s e j i r llrn da n 
mencantikkan kawnsan r umnh sor t a persekitaran-
nya dengan tanaman bunga- bunga dam lain-lain. 
2) Peranan(Fu1ngsi) 
Jawatank1,.iaea ini bertanggung jawab melaksanaka.n kegiatan 
muhibah dan kejiranan dan hendaklah; 
(a) Mera11cang dan melaksanakan kegiatan muhibah yang boleh 
memportemukan eeberapa ramai yang boleh penduduk 
aejiran dari pelbagai keturunan untuk faedah dari segi 
keba~iikan , rekreasi, dan keaukanan aorto. keeojahteraan; 
(b) Memupuk dan memelihar a aemanr,at muhiba h dan ho.r moni 
di kmlangan pemaetautin tanpo. mongira koturu nan dan 
agama1 aerta mencegah/mengawo.si aobarang 01eliaih faham 
di a111tara ponduduk oupaya tidak berpanjan1gan dan/atau 
tidak: merebak , terutama aekali dari berla:inan kaum 
atau agama. 
(c) Berueaha mondapatkan kemudahan-kemudahan llWam daripada 
pihak berkuaaa tempatan untuk faedah beraama sambil 
berusaha sendiri untuk mengadakan kemudahan tersebut . 
(d) Meni ngko.t koberoihan do.n kecantikan dalam kawaaan 
rumah dan pereekitaran oejiran. 
(e) Me ngadakan r o. nco.ngan-ro.ncangan yang bolch momberi 
muafnlknt kopnda bolio dnn golongan pcngane:gur. 










membantu mangsa boncnnn dan mnln- petaka ~eperti banjir, 
koba.knran dan lain-lain, s or ta memberika in ker jasama 
kepa.da agensi - agcns i kera j a a n dan badan- ba dan sukarela 
dalam menyelamatkan nyawa serta harta bei:ida dan 
menguruskan kebajikan mangsa-mangsa itu. 
(g) Menggalakkan projek- projek usaha sendiri yang dapat 
mowu judkan pendapatan. 
(b) Mengemukakan masalah- masalah kebajikan. dcln kemasyarakatan 
yang tidak dapat diselesaikan oleh jawatankuaaa. 7 
Jelaslah bahawa RT berper anan untuk meninggikan taraf sosial 
masyarakat . Ia dapat memupuk aemangat beroatupadu dan muhibah 
di kalangan berbagai lapisan masyarakat dan yang berbagai kumpulan 
etnik. Rancangan yang dianjurkan dan dirancangko.n tolah dapat 
memberi munafaat kepada aemua golongan masyarakat dan dapat 
menyatukan(mengembeling) tenaga penduduk eetempat untuk projok-
pr ojek faedah beraama di s amping me nyelesaikan masalah- masalah 
aosial yang dihadapi dalam masyarakat . Maka dengan ini matlamat 
nogara untuk keharmonian dan perpaduan dapat dicapai de ngan 
jayanya. 
4.4 Keanggotamn dan Perlantikan 
Ahli- ahli jawatankuaea yang mula-muln dilantik adalah terdiri 
dnri Ahli Jawatnnkuaoa komajunn dan keeelamatan(JKKlK) kavasan/ 
Mukim 1roluk Kum1bor . Moreka telah dijemput ke Pe jabo.t Daorah dan 










Jawatankuasa Rukun Tetangga( AJK RT) yang pali ng mu l n s ekali . 
Setelah boberapa tahun kcmudia.n hi ngga seka.r ang , barulah 
terdapat muka-mutka lain yang menjadi AJK ba. ru RT di inana mereka 
telah dipi lih ol.eh pengerusi RT dan Ajk lamanya yang mahu · 
berhenti (bersara) . Mereka yang dipilih ini selalunya telah 
menjadi ahli- ahli Organisasi Sosial lainnya yang terdapat di 
Mukim Te luk Kumbar ini. Boleh dikataka n ia menjadi i:;atu trend 
pemilihan yang d.igunakan oleh Pengerusi RT bagi menda.patkan 
pengaruh orang ini dan seterusnya dapat mengembelingkan tenaga 
ahli-ahli dar i berbagai-bagai organisasi t adi . 
Contohnya Nai b Penge ruai RT ialah juga. PengeruEJi JKKK , 
Penolong Se tiausaha RT adalah juga Setiausaha Gerakan Bolio. 4(B) 
Cawangan •reluk K·umbar . Manakala Be ndahari R'r adalo.h jugo. ooorang 
AJK JKKK. Ini di tambah bahawa Pengerusi RT sendir i pun ada 
memegang jawatan-j awatan lain acperti ~engerusi Jawatankuas a 
Kariah Maojid(JKM) , Naib Pengerusi JKKK dan juga seloku Guru 
Besar Sekolah Kebangsaan 'l'eluk Kumbar dan lain-lain jawatan yang 
disandang . AJK- AJK RT yang lain juga ada lah ahli-ahli dari 
pertubuhan-pertubuhan aosial lainnya yang tordapat di Mukim ini . 
Maka dari itu para pemimpi n dan AJK-AJK RT ini dapat menggunakan 
pengaruh yang ada untuk monarik ahli - ahli mer eka dari organisaai 
soaial ntau organisasi politik (UMNO , MCA, PAS dan PSRM ) lainnya 
untuk eama- eamn a1cnjayakan aktiviti- akti viti yang di r ancangkan 
oloh R'l1 • Oloh i t.u tidak hui ranlah ootinp akti vi ti ya:ng di jalan-










(a) Keanggotaan AJK(Ahli Jnwntnnkuns n ) HT 
Pada awal penubuhannya, ooktor ini me ngandungi 18 orang 
AJK keeemua.nya tapi kini hanya terdapo.t 15 orang s a haja dan 
menurut PonBeruoi ianya sudah mencukupi . 
Berdasarkitn panduan konsep baru RT ada menyatakan keanggo-
taan Ahli - ahli Jfawatankuasa RT hendaklah t idak kurang dar ipada 
15 orang da.n ti dlak lebih dar ipada 25 or ang j umlahnya . Jawat an 
8 kuasa i ni di tunjukkan dalam Rajah 2 . 
Sernua JawaLt ankuasa di atas mempunyai t ugas-tug.as tertentu 
masing- maai ng . Tugas- tugas ini ada di dalam perat uri:i.n 89 Konsop 
Baru RT . 
Bagi aektor RT Teluk Kumbar te r dapat aooranB P~ ngoruoi dun 
seorans Timbalan PenBeruai , soorang Setiausa.ha. dan seorung 
pe nolongnya , aeor a ng Bendahar i dan 10 orang Ahli - ahlt Jawato.nkuasa, 
kesemuanya hanya 15 orang saha.ja.. 
Manakala a hli - a hli biasa ialah meroka yang me njadi pemas-
tautin yang berdasar kan oebagai ahl i RT . Syar at- ayar a t mo njadi 
ahl i ialah pemastautin yang borumur 15 tahun ko ataa lelaki dan 
perempuan bol eh me nda f tar aoba.ga.i ahli . 
Bagi sokt or katogori III(oektor keaelamatan) , Ahli- abli 
Yang ber umur 18 tahun kc ataa dimeatikan menjalankan tugas 
r ondaan mongikut hnr i - hnr i dan ayi! yang telah di tets.pkan 
aola lunya aobulan aoknli . Di ookt or Teluk Kumba r aktiviti 










Rajah ~~ : Struktur Orgnnisnsi Pontndbiran RT 





























Teluk Kumbar telah dikatcgorikun kopadn katogori I I iai t u sebagai 
sektor pendo.ftaran. Kini soktor R'r monumµukan kepada usaha- usaha 
memupuk aemangat kej i r onan di snmping mengawal keselamatan. 
Ahli - ahli kini lebi h terH:bat kepada aktiviti-aktivi ti kemasyar a -
katan . 
(b) Perl&ntika n AJK RT 
Semua Ahli Jawatankuasa akan dilantik secara sukarela dengan 
persetujuan Jaba.tan Perpaduan Negeri (JPN). Mereka terdir i dari 
·. 
pemimpin- pemimpi n belia , pemimpin-pemimpin agama , pe~nimpin-pemimpin 
politik dan pegawai- pegawai kerajaan a tau orang-orang tertentu yang 
difikirkan seauai dan berwibawa untuk menja di pomimpJLn masyarakat 
yang berkesan. 
(c) Syarat- syarat Perlantiknn 
Ahli - ahli dilantik ke do.lam Jawatnnkuaaa hendakl ah terdiri 
dari: 
i) Warganegara yang ber pongaruh dan mewakili s~mua lapisan 
Masyarakat yang borbilang kaum dan yang bermastautin di 
kawasan itu 
ii) Mempunyai bakat kepimpinan. 
iii ) Sanggup borkhidmo.t untuk masyarakat dan mempunyai sikap 
dan kepur ibadian yang dinyatakan di perenggan 8 ~0 
i v) Borumur tidnk kurang do.ri 21 tahun; dan 
v} 'rido.k porno.h dikon.nko.n hukuman roahkamah atas eebo.rang 
kooalnhtlln jonaynh ato.u mompunyai namanya dalam rekod 










Maka dengan adanya synr llt-s ynr n t por l nntiknn i ni ha nya 
a hli - ahli yang dirasnkan mompunyai cukup synr at tersebut saha ja 
yang di lantik . Ini diakui oleh Pengerus i RT Sekt or Teluk Kumbar 
di mana beliau s endir i yang akan mencadangka n dan mengesyorkan 
s eseorang AJK ~r yang hendak dilantik, sebab beliau yang dekat 
da n kenal secara mendalam akan sesiapa yang layak d.:ipi lih. 
Selalunya sesiapa yang beliau lantik akan mendapat sokongan padu 
dari Ali-ahli Jawatankuasa lainnya . Ini menunjukka 11 pengaruh 
beliau begi tu kua t dan orang yang dipilih oleh beliu.u jar ang 
sekali menolak atau enggan memegang jawatan yang diberi . Mereka 
selalunya akan 1monorima dengan t a ngan terbuka dan oci1dia. berkhidmat 
dengan aukar ela . 
4. 5 Tempoh Perjawatan , Meayuarat dan Seminar 
(a) Temp1oh Perjawatan 
Tempoh perjawatan tertakluk kepada perenggan 14 di bawah. 
Tempoh perjawatan untuk semua Ahli-ahli Jawatankuasa adalah 
tidak melebihi ;s tabun. Ini dinyataka n dalam aurat perlantikan 
iaitu di akhir tempoh per jawatan, Ahli-ahli itu boleh dilantik 
semula mengikut budi bicara JPN(Jabatan Per paduan Ne,gara) bagi 
tem~ob lanjutan tidak molebihi 3 tahun. 12 
Tonta.ng pe·namatan jawntnn Pongarah RT boleh me tnamatkan 
porkhidmatan mania- mnna Ahli Jawatankunsa pada bila-b:l la maea 
jiko. difikirkan ahli yang bor konaan itu tidak lagi soauai untuk 










memohon kepada Pengarah untuk mole t nkkan jnwatannya ata s sebab-sebab 
yang tortontu . Juga , Pengarah boloh melllnti k lain- l ain orang sebagai 
pengga nti . 13 
Dari huraian di atas wa laupun tempoh per jaWaLtan untuk semua 
Ahli Jawa tankua.sa adalah tidak melebihi 3 tahun nam\m menurut kajian 
didapati masih :ramai AJK RT Teluk Kumbar yang ada SE!karang masih 
menj adi AJK RT lebih dari 3 tahun. Ini kerana merek:a telah dilantik 
semula. Tiap-t:iap a hli yang dilantik akan diberi au.rat perlantikan 
yang ditandatangi oleh Ketua Pengarah J aba tan Perpaduan Negeri (JPN) 
dan mereka dibeirikan ka d kenal diri yang telah ditandatangani oleh 
Pengarah RT . ~lntikan ini hanya disahkan dalam tempoh satu tahun. 
Sijil Penghargaftn akan diberikan kepada AJK RT yangtolah monja lankan 
tugaanya dongan aempurna. Sijil penghargaan ini di beri aebagai 
tanda terima kaesih kerajaan terhadap khidmat yang telah diberikan. 
(b) Meesyuarat 
Bagi sektor RT kategori II ini , inesyua rat perlu diadakan 
sekurang-kur angnLya sekali da lam 45 har i atau dalam 3 bulan sekurang-
kurangnya 2 kali . Laporan atau minit- minit meeyuarat dikehendaki 
diha ntar kepada Pengarah RT Negeri. Maklumat dari laporan i ni 
penting aobagai bahan rujukan bagi menganalisa dan mt~mahami 
masalah- masalah yang timbul di dalam aektor. 
Pongundian diadakan apabila aeauatu cndangan atau uaul itu 
hondnk diluluokan . 'rorda po.t 2 caro. pongundian yang aeri ng dilaku-










i) Mengangkat tangnn. 
ii) Undian sulit mengiku t keput us an majoriti 
ahli-ahli yang hadir. 
Dari k4~dua-dua cara i ni cara pertama adalah car a paling 
kerap digunakan. Cara kedua digunakan apabila berlakunya kesukaran 
dalam mencapai. kata sepakat terutama berhubung den,gan hal perlantikan 
AJK RT baru. Ketika i ni tugas Pengerusi amat dipe:rlukan di dalam 
membuat undi pemutus . 
(c) Semi nar dan Kursus 
Jadual 9 di bawah menunjukkan kekerapan semi.nar dan kursus 
yang diikuti oleh AJK RT dari tahun 1977 hingga 19816 . Dalam tempoh 
tersobut, berb 1~gai-bagai seminar dan kursus tolah dliadaknn di bawah 
anjuran Jabata11 Perpaduan Negeri Pulau Pinang dan aoktor RT Teluk 
Kumbar sendiri .. 
Jacilual 9: Taburan Seminar dan Kureus 
Yang diikuti oleh AJK RT 
BIL. SEMINAR/KURSUS BIL. PERATUS(%) 
Tidak Pe rnah 1 6. 7 
Sek.11li 4 26. 6 
2 k1!lli 0 0 
Leb:Lh 3 kali 10 66 . 7 










Dari dia.ta di atas , didapn t i 66 . ?'% dar ipada AJK RT telah 
mengikuti sem:lnar dan kursus yang diadRknn lebih d,a ri 3 kali . 
26 . 6% cuma me11ghadiri sekali dan 6. 7% t i dak per nah. hadir dalam 
sebarang seminar a tau kursus . Ini menunjukkan sambutan terhadap 
seminar dan kursus ini agak dingin. Kebanyakan alasan- alasan 
yang diberi ol eh mereka semasa ditemubual ialah membosankan, 
hilang pendapilltan dan terlalu rasmi yang tidak sesuai dengan 
jiwa mereka . 
4. 6 Hubungan Sosial 
Aspek hlubungan aoaial adalah aepek penting dalam menga na lisa 
corak hubungani masyarakat . Pengkaji membuat tanggupan berdasarka n 
pandangan- pandangan yang diberi oleh responden semueo. ditemubual •• 
Dalam menganalisa tahap hubungan sosial antara pemtmpin RT dan 
ahli - ahli biasa pengkaji telah mombahagiko.n tahap hubungo.n ini 
kepada 3 bagi memudahkan responden memberi penilaimn. 3 taho.p 
tersebut ialah memuaskan, aederhana dan tidak memumskan . 
Jatdual 10: Tahap Hubungan AJK RT 
Dongan Ahli Biasa 



















Berdasarkan jadual 10 di atas, hasil pandanga n semua 
reaponden (AJK RT dan Ahli Biasa) di dapati 77. 5% mengatakan tahap 
hubungan antara pemimpin RT dan ahli masyarakat adalah memuaskan. 
22. 5% mengatakan tahap hubungan adalah seder hana . Dari peratusan 
ini dapatlah dikatakan tahap hubugan mereka adalah memuaakan. 
Pengkaji juga membuat pemerhatian secara dekat dengan 
melibatkan diri di dalam aktiviti- aktiviti kemasyarakatan yang 
dijalankan. Pengkaji membahagikan 3 bentuk hubungan yang diamati . 
4.6(1) Hubungan Pemimpin RT denga n Pemimpin-pemimpin lain 
Pemimpin-pemimpin RT juga adalah terdiri dari pemimpin-
pemimpi n parti politik , belia, kariah maajid dan lain- lain per-
satuan soaial . Dieebabkan mereka memegang berbagai jawatan 
dalam organisaai-organiso.ai ini maka hubungan i ntorakai antara 
merekaaering berlaku . 14 Hubungan tugas yang ' overlaping ' ant a ra 
mereka ini telah menambah. eratkan hubungan mereka dan aetiap 
aktiviti yang dijalankan telah mendapat aambutan yang memuaskan 
dari maeyarakat . Gabungan t enaga pomimpin- pemimpin tadi terdapat 
di dalam pentadbiran RT , jadi setiap aktiviti yang dijalankan 
akan mendapatkan sambutan yang menggalakkan dari aomua l apisan 
maayarakat . 
4. 6(2) Hubungan Ahli Masyarakat 
Suaaana hubungan di antara ahli- ahli masyarakat sungguh 
uaik. Ini dapat dilihat dari pongliba tun moroka dalam aktiviti 










dilihat di antara mereka di do.lam monjayaknn s esuntu aktiviti. 
Konsc p kerjasama ma s ik di praktikkan kerann ciri - ci ri kekampungan 
masih kua t dipegang oleh s etiap ahl i masyar aka.t . Suasana 
kerjasama ini da pot dili hat dengan j elas ialah semasa majlis 
perkahwinan hendak di adakan, di mana hampir sebahagia n besar 
orang kampung akan terlibat di dalam menjayakan majlis perkahwinan 
tersebut . Bantuan dan pertolongan yang diberi hanyalah secara 
sukarela tanpa mengharapkan sebarang balasan. 
4. 6( 3) Hubungan Etnik 
Hubungan etni k di musim ini sungguh membanggakan pen5kaji. 
Kerjasama dan perpaduan antara etnik Cina dan Melayu aun~guh 
menggalakka n. Hubungan yang bcrlaku tida.k ha.nya dl paaar- pnsnr 
tetapi tersebar luaa di dalam s e gala aspck hi dup . llubungan 
etnik menjadi eru t adalah juga keaa n dari kejayaan kopi mpi nnn yang 
ada di Mukim ini. Pemimpin- pemimpin tempatan telah dapat menyatu-
kan dan memupuk aemangat beker jaaama antara ea.tu aamn lain. Mereka 
kebanyakkan terlibat di dalam aktiviti pokerjaan yang sama seperti 
nelayan dan tinggal di dalam kampung yang sama seperti di l ampulllJ 
Nelayan dan Pokan Teluk Kumbar. 
Keaimpulannya , dapo.tlah dikato.kan hubuugan aoaial di anto.r a 
penduduk Mukim 9 ini adnlah memuaskan. Hasil dari penelitian dan 
pomorhati an pongkaji oomnoo. mombuo.t ko.jio.n , hubungan aosio.l yang 
momuaakan ini do.pat dilihnt dar i hubungan antar o. pemimpi n-pomimpin 
tompo.to.n, hubun5nn ooluruh o.hli masyar ukat dan hubungan etnik 










4. 7 Kegiatan 
Kegintan atau aktivi ti- aktiviti yang di j a lankan oleh 
sesuatu organisaai dapat monunjukka n samnda akti f a tau tidak 
seauatu organisasi itu . Kegiatan RT Teluk Kumbar dipisahkan 
kepada 2 masa yang berbe za iaitu: 
(i) Kegiatan awal penubuhan RT ( 1977 - 1982) 
(ii) Kegiatan selepas Konsep Baru RT dilancarkan 1983 
hi ngga kini . 
Pada t ahap (i) semua sektor RT yang tertlapat di Semennnjung 
Malaysia menjalankan aktiviti rondaa n malam . Tu juannya ialah untuk 
mcnBawal keeelamatan se t empat akibat dari kejadian-kojndian jenayah 
yang berleluaea. 
Setelah keadaan kawasan sek tor RT Teluk Kumbar bor angsur 
pulih dan aman , begitu juga keadaannya dengan acktor- aoktor RT 
lainnya se luruh negara. Kera jaan telah memperkenalkan "Konsep 
Bar u RT" yang meneka nka n konsep kejiranan dan mcmupuk semangat 
perpaduan di kalangan rakyat yang borbilang kaum. 
Dengan pengenalan Konsep Baru RT ini , kebanyakan sektor-
oektor RT t elah dipecahkan kepada 3 kategori iaitu Kategori I , II, 
III . (Rujuk Bab 4). Kini aek tor RT Teluk Kumbar dikategorikan 
sebagai kategori II(aektor pendaftaran) . Bagi s cktor- oektor yang 
koadaan konmanannya maaih bolum pul ih ndalah kekal men j nlnnkan 
akti vi ti rondnnn ma lam, ( katogori III) menurut Konsep Bnru RT. 
Mului 1hb . Janunr i , 1983 ooktor ini mula berpernnan secara aktif 










Berbagai- ba gai •ktiviti tolnh dijalanka n: 
Aktiviti Kemaoyurakatan 
Gotong royong adalah aktiviti yang ke r apkali dijalankan. 
Gotong royong membersihkan tanah perkuburan, mendalamkan sungai 
yang teraekat(Sungai Teluk Kumbar) , bersihkan pondok RT , Dewan 
Or ang Ramai serta Balairaya dan juga membersihkan surau- surau 
adalah di antara kempen kebersihan yang dijalankan. Semasa 
aktiviti gotong royong ini diadakan berbagai- bagai organisasi 
terlibat seperti belia (4B) cawangan, Jawatankuasa Kar iah Masj i d 
(JKM), JKKK , RELA dan Organisasi RT sendir i . 
Selain dari itu Majlia berkhatan juga diadakan. Majlis 
ini diadakan pada masa cuti sekola h di bawah anjuran RT dan 
Persatuan Ibu Bapa dan Guru(PIBG) Sekolah Kobo.ngao.an Tcluk Kumbo.r . 
Satu perkar a baru yang menarik perhatian pengkaji ialah dongan 
penubuhan ' Badan Perkiraan' iaitu suatu jawatankuaaa kecil yang 
ditubuhkan oleh RT sektor ini . Badan Perkir aan i ni ber peranan 
sebagai jawatankuasa bagi menyelesa ikan masalah peraolisihan 
f aha.m penduduk berhubung dengan hubungan kaum , kemalangan jalan-
raya , pergaduhan, peraelisihan keluarga dan lain- lain maaalah 
yang dirasa mengguga t perpaduan penduduk . Sejak ditubuhkan 
Sadan Perkiraan ini telah menyelesaikan banyak masalah- roasalah 
tersebut . 
Contohnya , 1 koa komalangan jalanraya telah berlaku 
molibutknn ooorang ponunggang motoaikal donga n soorang kanak- kanak. 









kampung do.n pemimpin RT momohon dar i Ketun Polis Tcluk Kumbnr 
agar kea ini di so l c so.ikan acndiri . Badan Porki raan tolnh mc ng-
adakan perbincangan dengan kodun-dua pihak yang ter libnt dan 
akhirnya ber jaya moncapai ka t a sepakat bagi me nyelesaikan kes 
tersebut cara aman . Pihak RT telah menge luarkan wa ng subsidi 
bulanan yang diter ima untuk kegunaan r awatan maogsa kemalangan 
dan me nampung bayaran ganti rugi yang dituntut oleh keluar ga 
ma gsa kemalangan tersebut . 
Pihak RT juga seri ng mengadakan kutipan derma dan sumbo.nga n 
ikhlae dari penduduk tempato.n. Kut ipan derma tersebut inlah 
kutipan Derma Bari Pahlawan dan Dorroa kepada Or ang-orang 'l'ua . 
Derma peribadi dari AJK RT juga dikoluarkan apabila didapnti adn 
di antara pemastautin yang monghadapi masalah kewangan akibat 
bencana alam . Bagi janda- janda yang kehilangan suami aumbangan 
dan bantuan dari Jabatan Kobajikan Maayaraka t ada diborikan. 
Pendidikan 
Anta ra aktiviti- aktiviti pendidikan ialah mongadakan 
coramah-ceramah oivik dan konogaraan. Ceramah kes i hat an, a gama 
dnn j ugn latihan-latihan komahiran. Akt i viti pondidikan ini 
diadakan di Sekolah Kobangsaan Toluk Kumbar , di Balairaya dan 
di Surou-ourau atau Hnajid . Manakala akti viti latihan komahiran 
diadakan oloh pibak KEHAS . Pondok RT dijodikan oobagai tempat 
moroka monerimo l ntihan aoperti kolao jahitnn dnn maoak momaoak 
bagi wnnita-wuntto tompotnn. liagi lolnki, moroka dihantar 










Antarn kuraua- kursus yang s oring diodnknn \ nlnh kur sus 
kempen Anti - Dadah, Kuraus RELA, Kur sus Perpaduan dan sebagainya . 
Majlia- majlia ayarahan agama kerapkali diadakan di 
au r au-aurau dan Masjid. Ramai guru- guru agama dijemput untuk 
tuj uan ini . Di sampi ng itu bagi kanak- kaoak penduduk tempatan 
ya ng belum beraekolah , diadakan kelas- kelaa TABIKA(Taman Bimbingan 
Kanak-kanak) KEMAS . Di Muki m i ni , ter dapat 2 buah TABIKA bagi 
menampung pendidikan awal kanak- kanak tem pa t a n. 
Rekr eaai dan Sukan 
Aktivi t i - aktivlti rekr easi dan kasukanan adalah aktivi t i 
yang pali ng berjaya sekali diadakan oleh Organiaaai RT . Semua 
lapisan masyar akat dar i berbagai keturunan mengambil bahagia n. 
Padang permainan dan taman r ekr easi diaediakan di Pekan Toluk 
Kumba r dan ber dekatan dengan pantainya yang luas dan beraih. 
Ramai yang koluar ber aiar-eiar di waktu potang dan malam di 
pantai i ni . 
Aktivi ti koaukanan adalah aktiviti yang kerapkali juga 
dianjur kan oloh RT . Tujuannya untuk mewujudkan hubu ngan kaum 
yang lebih r apat . Antara aktiviti- akt i vit i aukan yang diadakan 
ialah valkn t hon porpaduan (1984 dan 1985) , Sukan Laut Perlngkat 
Nogori Pul au Pinnng dan mon5adakan po rlavanan-perlavnnan per-
onhabn tnn dl nntnra po nduduk tompntnn ooporti perm ina n oopak 











Pihak RT monubuhkan sobuah jawatankuasa kecil disebut 
Jawatankuasa Bertindak Bo nca!lll. Alam . Seorang Exco kerajaan negeri 
telah dilantik sebagai penaung . Jawatankuasa ini ditubuhkan untuk 
menghadapi keadaan bencana seperti banjir, kebakaran atau kemalangan 
di laut yang diakibatkan oleh bencana alam . 
Pernah berlaku peristiwa, akibat ribut besar di laut beberapa 
orang nelayan tempata n tolah didapati hilang dan tidak pulang ke 
pengkalan . Jawatankuaoa Bor tindak Bencana Alam dan dengan bantuan 
Polis Merin t elah menjalankan usaha- uaaha pe ncarian aolama lcbih 
kurang sebulan. Akhirnya usaha itu gagal dan dihontikan dengan 
andaian moreka tolah hilang dan maut di laut . 
Pihak RT juga adalah monjadi pombantu kopada paaukan RBLA 
dan JKKK dalam perkara- perkara berhubung dengan koeelamatan 
kampung . 
Keei mpulannya , nyatalah dar i aktiviti-aktiviti yang dijalan-
kan itu tolah dapat me ne muka n ae t iap a hli maeyarakat dan dapat 
bergaul dan bor~enal-ke nalan antar a eatu eama lai n dengan leb i h 
doka t dan semangat koji r a nan akan dapat dipupuk . Hasil dar i 
akti viti- ak t i viti yang dijnlanko.n do.n mondapnt oambutan memuaakan 
dari po nduduk t ompalun mako. ooktor i ni tolo.h dipilih aebagai sektor 
pondo.fta rnn torboik bo.~i NosorJ. Pulau Pinnng , di upo.cara Ponyam po.ian 
llndiah Portnndin~nn Kawuonn/ookLor UniL J i ran do.n Projok torbaik 
oom ponu U lo.ngtnhuu ko 10 Uukun 'l'o t nngKn yanr, diodokon di Kuala 
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PE NUT UP 
Sebelum pengkaji membuat penilaian 9 kesimpulan dan cadangan-
cadangan, terlebih dahulu pengkaji mengemukakan masalah- masalah 
yang timbul dan telah mengganggu kelicinan pentadbiran RT 9 Sektor 
Teluk Kumbar , Pulau Pinang . Masalab- masalah ini dilihat dari 3 
aspek , iaitu masalah-masal ah sosial , ekonomi dan politik . 
5. 1 Masalah- maaalah 
(a) Soaial 
Masalah ini borko.ito.n dongan perano.n yang dimainko.n oloh 
ahli-ahli RT(AJK dan ahli bi aaa RT) . Hasil dari kajian didapnti 
aebahagian besar AJK RT memeBang berbagai-bagai peranan dan tuga.a 
dalam berbagai -bagai pertubuhan aolain dari RT . Maka , timbul 
masalah do.lam membuat penumpuan tugaa . Oleh kerana sotinp tugas 
tidak dapat dilakukan serontak maka aet ongah- aeto ngah tugao tor-
paksa diabaikan. Kosan dari itu, maka tugas- tugas aukarcla oer ing 
dikotopikan. More ka lcbih borminat molakukan tugaa- tugaa yang 
boleh mondatangkan ganjaran atou mondapnt faodah poribadi sopcrti 
mendapat statue ti nggi, komudaha n- komudahnn material dan lain- lai n 
lagi . 
Mnaul nh do n~ki dnn tidok puuohutl Jugo. timbul dalam organiaasi 
ini . Mooalnh i ni dtdnpoti molo.lui tomuhuol dongun Ahli-nhli 
jawn tnnkuaoa n•t• oon<l iri . Wnlnu pun htlkil<u lnyu mo roko. mono r ima 










tentang ha l - hal pembnhngian t ugns , ngi hnn kok11nsnnn dnn pembahngian 
j awatan. Namun begitu , bila ngan morcka ndnlah kecil sahnja . 
Masalah pi lihkasih timbul dalam hal momilih seorang a nggota 
bar u Jawa t a nkuasa RT . Masal ah ini t i mbul kera na ada nya sikap yang 
mement i ngkan di r i , l ebi h dar i kepenti ngan r amai . Contohnya , ber-
hubung denga n kepentingan otni k didapa ti pemi mpi n- pemimpin 
kumpul a n e tni k l ebih ut amakan ke pent i nga n kumpulan etniknya. 
Masal ah sikap ahli- a hl i biasa t erha dap aktivi t i - aktivi ti 
ya ng dijnlankan t idak te t ap . Haoi l dar i ka jian di dapati onmbu t an 
ya ng meroka ber ikan t i dak te t a p bergant ung kepada jenie akti vi ti 
ya ng di jnlankan. Didnpati onmbu tan mcnggalakka n hanya kopadn 
nktiviti- a ktivi ti borbentuk hiburan. Sambu t an kcpada aktl vitl -
a kt i viti pondidi kan, kor ohanian dan kemabi r an kura ng mongga lakkan. 
Namun bcei tu , s nmb u tan kopa da aktivi ti kemaayar akatan aeperti 
go t ong r oyong a dalah memua s kan. 
Maoalah mempe r boaar - boaarkan porkar a koci l so r i ng borlaku . 
I ni bol e h me nggugat perpadua n. Pongkaji mondapa t i nda gol onga n-
golonga n t erte nt u ya ng ti dak sonnng do ngan pucuk pimpi na n, cuba 
momporbooar - bosarkan lagi poraol i oihan kecil. Antar a isu- i su 
a o nai t if yang a o lalu moni mb u l kn n po roolioihnn da n salnh faham 
i a l ah i ou- iou kobudayaan dan koagamao n. 
Haon l nh pr nonnRka knum j ugn wujud di kolan~nn ahli bi noa 
dan mooynr nknt kampu ng. Pr aonngkn knum bor laku dal am hal- bal 










subsidi kepada nolayan dan potnni . Prnsangko knum nnt nra orang 
Cina dan Melayu timbul kcrana r aoo tidak puashnti a ntara s ntu 
sama lain. Tetapi masalah ini tidakla h serius dan dapat di-
bendung oleh pcmimpin- pomimpin etnik masing- masing . 
Masala h moral di kalangan para bel ia yang semakin merosot 
me njadi mnsa lah bera t kopa da pemimpi n-pemimpin RT . Wal aupun ter-
dapat pertubuhan belia (4B cawangan Teluk Kumbar dan GBBM ) di 
mukim ini , namun penubuhannya sekadar menjalankan akti vi ti-a.kti v i ti 
berhi bur dan bersukan. Aktiviti-aktivit i s eheginitidak dapat mong-
ubab s ikap, moral dan tingkahlaku belia-belia tersobut . Porlu 
dit egaskan di aini , pengkaj i ti dakla h bermaksud semua bclia tctapi 
kcpada aebahagian kocil meroka yang torlibat dalam akt i viti-a ktiviti 
yang tidak digemari oleh maayarakat kampung . Oleh itu tonaga muda 
mereka ti dak dapat digunakan kerana aikap dan tingkahlaku morcka 
yang sedemikian rupa . 
(b) Ekonomi 
Maealah kewangan adalah mnaulah yang sering timbul dalam 
organisa ai RT . Walaupun pi hnk R'r ini memperolehi aubsi di bulnno.n 
ocbnnyak 5150. 00 , ketidakcukupan ini berlaku apabila sesuatu pro jok 
bosar he ndak dija l ankan oo porti 8uka n Rakyat, Bnkat Perpaduan dan 
lain-lai n . (Lihnt Data tlolan jawan Jabatan Perpadunn Nogura( JPN) 
bagi tahu n 1986). 
Mnoalah kownn~an in l monyobabknn porn i mpin- pomi npi n R'l' 
kndnng-kndnng torpnkoa monKo r bBnkan ' w~ng onku' oondiri bagi 










Hal ini amat diraoakan oloh pomimpin- pemimpi n RT yang t i dak m&m-
punyai pendapatan totap. Kosan da r i masalah i ni beborapa pr o jek 
yang di r ancangkan t olah menemui kegagal a n. 
Masalah kemiskinan penduduk sedi ki t sebanyak menyebabka n 
aktiviti - aktiviti RT me ndapat sambu tan kurang memuaskan, t erutama 
aktiviti- aktiviti yang memerlukan aumbangan de rma a tau kutipa n 
yuran. I ni adal a h kera na aebahagian besa r penduduk t empatan 
beker ja sebagai nelayan dan berpenda pa t a n r e ndah . Pe ndapa tan 
mer eka j uga ti dak t e t ap dan tidak stabi l kerana f akt or musim , 
har ga dan penguasaan orang te ngah. Jadi , masa dan t enaga mer oka 
banyak ditumpukan kopada usaha untuk menambah pondapatan dan 
set engahnya beranggapan dongan molibat kan diri dalam akti viti-
akt i vit i an j uran RT ini a da lah membuang maea saha ja. 
(c) Politik 
Masalah campurta ngan dan pe ngaruh poli t i k da l am pontadbiran 
RT tidak dapat diolakkan momandangkan t e r dapatnya Ahl i - ahl i 
Jawatankuasa RT yang j uga ahli - a hl i parti polit ik . Oloh i t u , 
masala h monun t ut hak da n kopentingan ka um s or ing timbul da lam 
mo ayua r at . I ni adalah kerana pemimpi n-pomimpin ya ng dipi l ih 
mor a oa borta nggungjawab monyuarnkan mae alah a hli -ahl i nya a t a u 
e t niknyo. walaupun oomaoa mo nyuarnknn maealah- maaalah t ereebut 
a k o.n t imbu l kotogonga n dan pordeblltn n hnngut a ntara meroka. 
llaoi l dar i kn j i an didapati kobanyakan AJK H'.r ter di r i dar i 









sebahagia.n beaar ahli-o.hli biaso. RT tordir i dnri nhli - ahli UMNO 
dan MCA . Contohnya , po ngerusi RT adalah juga kotun cawa ns an UMNO 
dan benda.hri RT adalah ketua cawanga n MCA dan beber apa ora ng 
AJK RT adalah terdi r i dari AJK~AJK kuat kedua- dua parti tersebut . 
5 . 2 Penila.ian 
Haail dar i kajian adal ah didapati or ganisasi RT merupakan 
satu organiaasi aoaial yang amat berper anan di dalam masyarakat 
Te luk Kumbar. Pe ranan dan aumbanean yang dimai~ dan diberikan 
jelas dilihat dar i a.ktiviti-aktiviti komaGyar akatan, pendidikan. 
keagamaan dan kesukanan yang telah diadakan. 
Dari aspek kepimpinan , nyata baha.wa pemimp i n-pomimpin 
organisasi RT ini berjaya me nyatukan scmua peringkat maayarakat 
samada t ua a tau muda bekerjaaama antara aatu aama l ai n ba gl men-
j alan dan menjayakan aetiap aktiviti yang dirancang. Fa.ktor 
inilah yang membezakan organiaasi RT dengan organiaasi aooial 
lainnya yang terdapat di Teluk Kumbar . 
Organisa.oi RT i ni juga , mompunyai Ahli - ahli Jawatankuaaa 
yang mowakili aomua piha k ntnu golongan masyarnkat yang t ordi r i 
dari ketua- ke tua kampung , ko tua - ketua kaum , kotua a gama( I mam), 
kotuu-kotun pnrt i politik• pomimpin- pomimpi n bolin dnn pomimpin-
pomimpi n paraatuan oooial lainnya . Dongnn po nglibntnn aomua 
lcotua- kotun dnn pomimpin- pomi111pin tudi di dalam organioaai RT 
in t maka kerjasama don nokongan dar i oolurub maoyaraka t t olah 










berjaya menarik pongikut masing- masing ba gi monjnynknn nkti vi ti 
RT . 
Dar i segi pondidikan , walaupun kebanyakan pemimpin- pemimpin 
RT ini mempunyai pendidikan aetakat sekolah rendah dan menengah 
namun mereka pi n tar dan bijak di dalam menyelesaikan masalah-
masalah aosial yang dihadupi . Buktinya , melalui ' Badan Per ki r aan ' 
yang ditubuhkan mereka berjaya menyelesaikan banyak kes- kes atau 
masalah-masalah masyarakat yang dikemukakan kepada mer eka . 
Keber kesanan dan kebijaksanaan mereka menyelesaikan masalah cara 
aman dan damai ini t ela h monjadikan pihak polis berootuju mclopao-
kan beberapa kes-kes keci l yang dihadapi dalam masyarakat un t uk 
disolosaikan oloh Badan Perkiraan ini kecuali kea- kos jonayah 
dan subversif . 
Per onan RT dalam momupuk aemangat kojiranan dan perpaduan 
ada l ah menggalakkan . Pengkaji mendapati hampir 80% daripada 
keseluruha n ree ponden(AJK RT dan Ahli Biaaa) mengatokan bahawa 
tahap hubungan dalam maoyara kat adalah memuaaka n . Hubungan baik 
jelas dilihat vu jud di antara ahli-ahli masyarakat dnn oelama 
t empoh pengkaji berada di tem pa t ka jian tidak ber laku eebarang 
kokecohan atau pergaduhan eer i ue yang membawa keretakan hubungan 
maeyarakat . 
Satu perkarn yang monarik porhution po ngkaji ialah hubungan 
RT dongan organioaoi oooiol lainnyo . Di mana telah wujud kerjaoo.ma 
dnn bnntu-mombnntu di antnrn orgnniauoi- orgn nioaei sooial ini 









RT dan RELA aclnlu borgo ndi ng bahu dalam mongnwnl kosolamatan 
kampung dari ancaman luar dan dalam . 
Hubungan dcngan pihak polis pada eatu ketika dulu agak 
merunci ng kini t elah semakin pulih dan bertambah baik setela h 
Majlis Ramah Meara antara RT dan pihak polis diadakan. Hubungan 
renggang sebelum i ni terjadi adalah kerana sikap Ketua Balai Polis , 
Teluk Kumbar ketika i tu yang tidak disenangi oleh penduduk tempatan. 
Ketua balai teraebut kini telahpun diganti dengan yang baru bagi 
menyelesaikan maanlah ter eebut . 
Hubungan baik telah wu jud antara organisasi RT dengan J KKK , 
parti - par t i politik( UMNO dan MCA) dan poroatuan- poroatuan bo lin 
tempatan . Korjasama dan aokongan yang diberikan oloh organiaaoi-
organieaai teracbu t te r hadap RT t elah monol ong monjayakan oo t i ap 
program yang dirancang . 
Dari aegi sokongan etnik didapati aokongnn ctnik Melayu 
terha dap aktiviti RT odalah memuaakan, manakala aambutan dari 
etnik Ci na adalah kurang memuaskan. Sambu tan baik hnnyn dapnt 
dilihnt pada akt i viti- aktiviti berbentuk hiburan. Sambutan 
di ngin t erhndap aktiviti- aktiviti kerohani an , pendidikan dan 
komahiran . Kerjasama etnik di peringkat pemimpin adalah 
mcmuaakan. 
Dari aopok kopi mpi non, koooluruhannyn didnpati bonluk 
ko pimpinan modon o.dnlnh lobih popular dan lob1h berper a nan dari pada 










Pemimpi n-pemimpin motlen khuouanya dalam RT didnpnti lobi h be r -
pengaruh dan lebi h dihormnti dalam maayar nkat s obali knyn penF,aruh 
dan peranan pemimpin- pemimpin tradisional mulai berkuranga n dan 
te rhad dalam hal adat istiada t, budaya dan keagamaan. 
Walaupun begitu ti tlak dina f ikan timbulnya masa lah- masalah 
ya ng a edikit sebanyak mengganggu ke licinan pentadbiran dan per-
jalanan RT i ni, aeper ti ya ng dihuraikan di awal bab ini. 
Kelemahan- kelemahan pa da kepim pinan RT adalah disebabkan 
oleh l atarbe lakang pondidi ka n , aliran persekolahan dan kcadaan 
aoai o- ekonomi yang r enda h se rta berbagoi - bagai fuktor nege t if 
lai n aepcrti oikap , t i ngkahlaku dan t i ndakan ocbilongnn koc i l 
pemimpin- pemimpi n RT . Ma naka l a bngi a hli biaaa RT fakto r lalar-
bolakang aoaio- ekonomi yang lo bih rondah dar i pomimpi n-pom i mpi n 
mereka menycbabkan setengah mereka kurang faham dan tidak minat 
untuk melibatkan di ri dalam ae t e ngah- ae t engah a k tivi ti kemnsya-
r a katan ya ng dian jurkan. I ni adalah ke ra na maaa dan tenaga me r cka 
banyak ditumpukan dalam uaaha moni nggikan t a r af aoaio- ekonomi 
meroka . 
Akhi rnya , didapati kobanyakan organiaaai ooa i al yang 
ditubuhkan di Mukim 9 i ni ndnlnh bortu j uon un tuk monco poi pom-
banguna n ooaial dan okonom l ponduduk- ponduduk tom patan. Pora nan 
dan t u j uon i ni bo rbozn buKi purtl-parti politik ya ng didopot i 
lob i h mo noknnka n ao pok kokuaooan unluk memor i nl ah ooba liknyo 
o r gnni oo.o i oooio.l oopo r t:i Hukun 'l'ot u ng~u( n•r) l obi h monokankon 










kaum c.lalam mencapai matlo.ma.t kcra.jao.n untuk mombori koseles ann , 
keaejahteraan, kestab1lan dan pombangunan sosi nl di ka l angnn 
rakyat . 
5. 3 Cadangan 
Bagi me ngataei mo.aalah- masa lah dan kelemahan- kelemahan 
tersebut , pengkaji cubamengutarakan beberapa cadangan bagi melici n-
kan pentac.lbiran dan menambah keberkesanan fun gai organisasi RT 
i ni , a ntaranya : 
Pertama ialah Perlantikan Ahli Jawatankuasa ~r . Seor a ng 
AJK RT yang dilantik mostilah eeorang yang benar- bonar bortanBguna-
jawo.b dan tidak monyebolahi maQa- mana pihak do.lam menjalankan 
tugasnya. Ia meati nutral dalam menorima cadangan, toguran dan 
pandangan dari aemua pihak . Seorang pemimpin RT juga meati 
bersikap torbuka dan mengutamakan kepenti nga n r amai lebih dar i 
kepenti ngan sendir i . J ika pomimpi n-pomi mpin ini mom punyai ciri-
clri toraobut barulah , tidak timbul masalah dongki , irihnti dan 
pilih kasih di do.lam orgnnioasi i ni . 
Kodua inlnh peranan. Seeoorang yang memegang bcrbagai 
tu gaa dan perano.n dalam maaya r nknt adalah me nunjukkan aeor o.ng 
yann rujin dan mahu bokerjn . Sobaliknya jika perannn dan tugao 
toruobut diraeakan mombobnnkl\n iu ho ndaklah dibori kopnda oran6 
lain y nR lobi h lnynk dnn mnmpu uortn bormi nnl untuk momognngnya. 
J angnn lah mompunyni oil<n p monori mo onhnjn tu~uo y ns dibori tetnpi 











Ket i ga ialah campurtangan politik. Soornnr, pcmimpi n 
seboleh- bolehnya he ndnklah monghindarkl\n dirinyn dnr i di pcngar uhi 
oleh f a haman politik s emasa mc njalankan tugas - tugas pentadbi r an 
RT , ker ana f ahaman politik yang berbcza mempunyai c i r i - ciri 
perkauman yang boleh merenggangkan dan men jejas kan peranan dan 
tujunn RT . Jika ini dapat dilakukan , nescaya apa yang diperjuang-
kan a dalah untuk kepentingan be r sama dan kebaikan bersama. 
Keempat ialah hubunga n etnik . Ba gi mewu j udkan hubungan 
lebih baik di antara otnik . Organisasi RT i ni mestilah momper-
banyakkan lagi aktiviti- aktiviti kemasyara katan yang boleh 
melibatkan aemua kaum . Organisas i ~r eeboleh- bolohnya janGnn 
hanya menjalankan aktiviti- aktiviti untuk faodah kum pulnn-
kumpulan atau kaum tortentu aahaja. Hubun6an etni k i ni junganlnh 
hanya borlaku apabila aktiviti - aktivi t i ini diadakan sahajn 
ooboloh- bolohnya hondaklah dipr aktiskan di dalam oetiap akt iviti 
hidup aehari -hari . 
Kalima i alah po ndidikan. Pondidikan ado.lah aalah aatu 
car a torbaik dulam mowujudkan eomangat boreatupadu dan monanam 
perasaan muhi bah di antnra ponduduknn borbilang kaum . Usnha-uaaha 
ini harus lah dilakukan di pori ngka t pondidikan r ondah lagi supaya 
nnnti nkan lnhi r gonornoi boroomangnt kobangoua n dan a omnngat 
konegnrann yantl tinggi . Molnlui pondldi kan juga , oiko.p praoungkn 
knum dnpot dlkikio dnn di hnpuokan . Oloh itu, Akta Polajaran 
Kobo nRonan yuns odn ookarnn~ lob i h monoko.nka n i ntogr aoi nnoio nal 










Koonam i nlo.h porlnkoo.nno.n pro jok. Pr ojok- µr o j ck pombnn~unnn 
mas ya raka t hendakla h dio.gihkan dengan scbetul-bctu l ny{l dan sotiap 
pro j ek yang di r a ncangka.n mosti lah menda pat pert i mba nga n ~ersama 
dari semua pi hak i ai t u kerajaan dan r akyat . Oleh i tu setiap 
ke kuranga n dan pcrmoho?U\n rakyat perlulah dibuat perti mba ngan 
ya ng wa j ar sebolum sesuntu keputuaan dibuat . Pemi mpin- pemimpin 
ya ng mewakili rakya t j anBa n bers i kap ambil mudah terhadap pe r mohonan-
permohona n teraebut. kerana sikap sedemikia n me nghilangkan 
kepercayaa n r akyat kepuda. pomi mpi n- pcmimpi n mereka . 
Ker j aaama po.du antara kerajaan dan rakyat akan menentuka.n 
keja yaa n aeauatu pro j ok itu . Cara ber diplomaoi dan toluka.nour 
antara pihok kera. j aan dan rakyat oalam mera ncang a oauatu pro j ok 
adalah perlu , soporti borhubung dcngan maaalah tanah torbi ar di 
tempa t ka j ian. 
Ketujuh ialah l a t i han kemahiran , kursua dan eomi nar pcrlu 
diperbanyakkan bagi mondidik dan melatih para bolia dan boliawani a 
monjadi orang yang bortanggungjawnb dan berguna korana molalui 
kuraua kemuhiran aeperti ini sedikit aobanyak dapat mongawal dan 
mombondung aktiviti - aktiviti kurnng oihnt yang mereka lakukan. 
Kelapan i nl nh ooaioekonomi . Kora j a nn moat i lnh torus 
mon j nlankan aktivtti - nkt i vlti pomb a. nguna n di kampung- kompung dan 
mombori oognln polunng- poluang ekonomi kopndn maoyarakat kampung 
bngi moni nggi kan taruf oooio- okonomi moroka . RnncunKan i ni boloh 
dilnkukon molnlui nononn1~n.n Mnlnyoin Kolimu(HML) dnn Daoar Bkonomi 










semula 11aayarakat agar taraf sooi o- ckonomi pcnduduk lunr bnndnr 
dapat ditingkatknn . Apabi la i ni dfi.pat dica.pai , key:iki nnn raltynt 
kepada ker ajaan nka n lebih kukuh dan segaln r ancangan- r ancangan 
ker ajaan berikutnya aknn mendapat aokonga n menggalakkan dan r akyat. 
Kesembi lan ialah kewa ngan . Bantuan kewangan merupakan 
subs i di yang dibcri adalah satu usaha penggalak bagi organisasi 
RT i ni menjalanka n nktiviti - a ktivitinya . Bantuan sedemikia n 
he ndaklah diteruskan dan bant uan tambahan perlu disediakan oleh 
Jabatan Perpaduan Negeri/Negar a bagi sektor- sektor yang mahu 
me ngadakan pro j ek- projek yang lebib boaar seperti di porlngkat 
negeri atau kebangsaan(DD.sional). Sokongan pe nuh dar i korajaan 
dalam bent uk kewa nga n audah t c nt u dapat me njayakan pr ogram- proer um 
perpa duan yang dijalankan. 
Keaepuluh ialah Ponyiar a n dan Pc norbitan. Se l ai n dar i 
bcntuk ba ntuan kewangan usaha Jabatan Perpadua n Negara(J PN) 
mengeluarka n majallah- majallah dan r isalah-risn lah dalam bont uk 
pcnerbitan a dalnh patu t dignlakkan . Pcnerbitan sedemi kian patut 
dipcrluaakan lagi hingga ko s i dang pe nyiar a n mclalui media 
elektronik aeport i Radio dnn TV. Media mnoa dan media elektronik 
ini hcndaklah selalu mcnorbit dan menyiarkan nrt ikol - artikel dan 
rancnngon dokumont ri borhubung donga n oomongat koji rano.n , porpaduan 
kaum , di oiplin , kooo l amntnn dan oobngninya dalam mombentuk a i kap 
aorta moni mbulkan kooodaron rakyQt botapn pontingnya moroka borootu 
padu bngi moncnpni kohad,monlnn nogoru . 










sosial. Kerjaeama dar i oomua organisasi soainl yn ng tor dapnt 
di aesebuah tempat yang ponti ng dalam menjnynknn akti viti RT . 
Sokongan dar i berbagai - bagai per tubuhan atau or ganisasi sosial 
lai n i ni , akan menambahkan bilangan ahli yang melibatkan diri 
dalam aktiviti RT ini . Dengan paduan tenaga dan buah fikiran 
dar i aemua pihak maka aetiap peranca ngan dapat dijalankan dengan 
teratur dan lancar. 
Keaimpulannya , dengan cadangan- cadangan yang dikemukakan 
di ataa diharapkan dapat membor i sedikit sebanyak ba ntuan dan 
idea- idea bagi moma j ukan dan meningkat kan pr estasi kepimpinan 
dan keber kesanan per anan RT di dalam memupuk per paduan kaum dan 
korjasama r akyat soperti yang dit okonkan dalam konaep l3aru Rukun 
Tetangga. Langkah kerajaan untuk me ngka ji aemula porlakeannan 
Ski m Ruku n Tet angga yang menekankan usaha- usaha mempercepatkan 
perlaksanaan integrasi nasional adalah aatu t i ndakan ya ng baik 
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Gambar Pondok Rukun Totangga (RT) 
Soktor Tol uk Kurnbar. 
Pondok RT yang mnoih boropor noi 










Padang ponnainan di belakn.ne Balairc:iya . 










Balai Polis Tol uk Kumbar . 











Sobuah Sekolah Rondah Kobangaaan Toluk Kumb1l'. 











Sebuah Klinik Kora jaan di Tel uk Kumbar. 
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PERTAHANAN AWAM RUKUN TETANGGA 
De nga n ini mengesahka n ba hawa 
te la h m e nye rta i Kurs us Asas Pertahanan Awam 
a njuran be rsama Peja bat Pertahanan Awam dan 
Uruse tia Rukun T e ta ngga Nege ri Pulau Pinang 
bagi 
Ahli-Ahli Jawata nkuasa Sektor Rukun Te tangga 
Di Pusat Perta ha na n Awam 
Nege ri Pula u Pina ng 
,.,.,,,~.tk '• :., .. , ..  ""'' "'""'"' 
\ i/c l\ 11 l ltm 11 . 
/ 111 /1111 / 1111111111 
/ Jl 111t /U1 C1 /i , 
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' RT Sektor Teluk Kumbar H~AM1 s 
[!~Ys IA- terima sijil kepujian ' 7- 10 - Qb 
llUKUN Tetangga (RT) S.ktor Teluk Aman di Butterworth dan S.ktor Jalan 
lllbar, Pulau Plnang yang dlanggap Tran1ter/Jalan Kedah. 
trig cerga1 di n.gerl lnl, beru-baru lnl Enclk Abu Salleh yang Jug• Nalb 
flerlma aljll kepujlan a9rt• wang t~ Pengeru1I Jawatankuaaa Kamajuan 
$2,000 darl Mentert di Jabatan Per· <Mn Kea .. amatan Kampung (JKKK) T• 
11 Menter1, Datuk Dr. Jamea Ongklll. luk Kumbar menyllatkan haclah yang 
'tnverual RT &ektor ter.,but, Enclk dlter1ma oleh aektornya ltu aebegel •• 
•&alt.ti mener1ma .ijll dan wang CS. tu lnaentll kepada bellau dan Ja•tlln-
ltnter1 berkenHn di upacara aarn- kua .. nya untuk melak .. nakan tugu 
"' k•10 Rukun Tetangga di Kuala 1ukar.la ltu dengan leblh glglh 19QI. 
~- S.ktor RTTeluk Kumber Juga aedang 
tlitor Teluk Kumbar yang dltubuh- malakuken pendaftaran ahll-ahll beru 
ltmbllan tahun lalu telah dlpUlh <Mn bellau memlnta ker)NAIM orang 
'911 MktOf' bahaglan pendaltaran ramal membert kw)aaama k.pe«M Ja-
l terbalk di neo-r1 lnl di umping •t•nkuau ••k1or In.I delam me~..,_. 
' melak .. nakan beberapa akUvlU kan tuoaa berkenaan. 
ltyarakatan yang m.nar1k. , • PENOERUSI RT Sektor Teluk 
91 lag! Hk\or RT cl Pulau Plnang Kumber Enclk Abu S.lleh (befbaju be· 
1 luga dlanugerahkan alJll <Mn aum- Uk b«dlr1 di tengah) manunjukken 8'Jll 6 













duduk Teluk Kumbar, H · 
Iatan Pulau Plnang telah 
memblna aebatang jalan 
di Kampung Bagan di al· 
tu ~ra gotong royong, 
kalmarln. 
P11ngeru1I Rukun T• 
ta ngga Sektor Teluk 
Kumbar, Enclk Abu Sa~ 
leh yang meraamlkan j.-
tan 1,00G kakl ltu rnerai. 
fatkanny1 Mbagal jalan 
r •. uhlbah. 
lnl kerana la akin ~ 
rnudahkan orang·orang 
Cina yang tlnggal d i kam-
pung teraebut berulan~ 
.. ,k k• P•kan T••uk Kum- r bar dan penduduk kam-
pung neLayan berdek• 
tan hbanyakannya M• 
layu mudah pergl ke 
Kampung B.;an ltu. 
Dengan ~nya jalan 
pulr Int audah tentu 
altan dapat menjallnkan 
peraaaan muhlt.h di k• 
langan kadua-dua kaum 
ini dan menguatkan lagJ 
kehannonian penduduk 
di kawaaan Teluk Kum-
ber. 
e ENCIK Abu Salleh 
(dua dari kanan) beruma ,
1 
dengan beberapa <>fang 
pemlmpln penduduk B• 
gan, Teluk Kumbar ltu I 
setelah perasmian jalan 
berkenaan dilakukannya. 
\AT~ .. "" ~\..rAY~ l 4 




















SATU m•Jlla r•m•h 
mura antu• poll• c»-
ngan penduduk-pendu· 
, 0-Jk Kampung Teluk Kum-
-J ber telah dl• dakan di 
~ k.ampung terHbut pe· 
.... ' ting Mrt-..lam. 
\ Majlls yang dlhadlrl 
, ol t h klr• klu 50 orang 
\.l penduduk dan poll• ltu 
8dalah untuk mendamal-
"\ u n peraellsihan fahlm 
;;., .mara beberapa or•ng 
. anggota Polls T.tuk K~ ~ bar dengan Hgellntlr 
penduduk di sttu a~k 
~ setahun lalu. 
- P999wal dan enggot• 
VJ polls yang hadlr di n--..Jlla 
?--. ternbut diketual oleh i<. S w. Polls O.erah B•lik 
it Pulua, ASP Hamlud Se· 
~ b~ rNMkala pihak pe~ 
OJduk dlketual oleh P• 
:z ngerual Rukun Tetengga 
'q" SektOf' Toluk Kumbu. En-
1/) dk Abu bin S.lleh yq 
-::; j ug• Tlmbal•n Pengerual 
.l:". Jew•tankuau Kemajuan 
.::S dan KeMlamat•n Kem-
pung (JKKK) kempung 
SEBAHAGlAN dariplda 50 orq penduduk Kem- r 
pung Teluk Kumhar den anggot• poll s y ... g turut 
rnengh•dl r1 majlia rarNh meara cl Balelray• Telult 
Kumbar, BallJt Pulau. Puleu Pinang.. aenw lam. 
tersebut. k•J•dlan jenayah yang 
Turvt hadlr P9Qawal mereka ketehul. 
DHrah Ballk Pulau., En- K.er}a•MM orang r•· 
elk Idris Mamat dan K• mat u•lah u ngat mus· 
tu• Balal Polls Telult tehalt untuk membolt~ 
Kumbar, Suj en H•.lim k•n polls mengeun 
bin Arlff ln. penfen1y•h dl samplng 
ASP H•mlud d•l•m membantu polls mend• · 
ucapennya, memlnt• pet.Un maklumat yang 
orang ramal terutam• lengltap mengen•I • • 
penduduk cl situ meni• suatu keJ-cl•n. )elasnyL 
Unkan kerjauma yang • 
er•t dengan polls dalam AS~ Hunlud j uga ber· 
uHha untuk mem.bant• harap or• ng ramal ja· 
ras kejMian jenayah. ngan aesek• li mengano-
~lau menyesall •da gap polls aebagal •·mu-
di k•lingan masyaraltat auh" ••rMl•mat• k•ra· 
y•ng tidak tNlhu mernbe· na polls mengeluuttan 
r1 kerjaum11 dengan po- satNln untuk kesalaha~ 










tanah cepat terj.Ual 
Oe : 
BEBER APA buah kampung di 
dae.rah Barat Da ya BaJik Pu-
lau. 22 batu dari kesibukan Ban-
dara Ya G e o r ge T own. ke-
bela.kingan ini turut ter liba t .-.:.-
dalam masaJah penjualan ta- •EHCIKABU~SALLDi 
MA.SALAH dan MASA. DEPAN 
PESAWAH DI TfLUK KUMBAR ZAINAL A. 
nah orang Melayu nydamatk an t anRh· t •. 
Na..nh&I .. df'm l n&SJlal dlben kepada nah di k a.mpung t crsrbm 
peodudult. t.c:n.-a.ma ~tua.npunya G abung d n pesl1l1d1 ~ supay a bersa.b&r dLll benaaha mcnghadapl pcrsami;an 
me:t:lper1.&.h&nk&.n \&llAh te:rsebut dari h c b a t d cngn n JJCrnn1u 
t.erl.ep&s ke \.&.nC&.D buka.o perlbuml pcmaju yang lapnrk:u, 
T el.a.pl. o :• a.u se 1t&.b kesann ya lturang · t.anah sck ar an g 
-1n!J.a.b yang sa.ncat rcengeclwaltan lnilah masal..h >an,: 
a ya. • lt.&.t.a Pengerusi R.ukun Tetangg'a P.Jerjtk pcrlu g abuni;llr h.1r...i.: 
K.ampwll' T e.lot R umbar, Enclk Abu d cm i k c p c n 11 n,: •. : 
bill SaJJeh.. bit& d Jlemu! ~ ln1. e kono m i. pol it1J or:ir1. 
Puba&J.all deng'Ulllya wltlt.ar ma.s&.lah Mclayu 
pe::aJu.a,1.a.n ta.na.h Ora.ll& M elayu dJ ka· P c r gcr a k a n T'cmud a 
Y Ll&D lt:lra-ldn. H b&lu dart George i.J M N O N c g cr i l'ul .. u 
T O'W"C hu. P lna n g m cm . nc.ui:;-~&J D&S1h&1 It.a.mi berila.n. Ja: a c r I u s m a s a • t1 1 r i 
aca.o te::-penJliZU.h d~an desa.l:an-de- acbc l u m no s 1b ··c,r;1': 
S&.lt.an supay a men JU&) t.a.nah m ereka. - M c I a y u m c n n n r: 11 -
lt.a.1.aDya ltea&.l • It 11 m p u n g t c r g 11 ~ ,, · · ' E:ncilt Abu mern.u::g mengambll be· bcrla.ku 
r&1 terha.dA.p mu&Ja h pe.ndudult di Kctul1 JX.r gc r a.>-11.r 11 lt.ampanf ltu.. Be.!Jau dlanggap teputl E nc U1 Zain HaJ (Jm•· .r ~uJu lta.mpung dan dJhannatJ m c mbcrila.h u J""TlJu .. 1 .. ~ -Per1umpaan-~r1umpaan denga.n • t an 1i h o r ani; M • l a.z. 
peodudu.lt k.a.ml adaltan ltetaa ber- S E l AT I [LA I A c3' l i•H Uda k llaha ja v .·r la)-u w1 )ema&h d a m.&SJld Jup kam.I n&11I · . K 11 m pu n g T •·J•, I' Y. um 
b&U.an_ T apL - . ltcluhnya lCJ"U$. bar. m a lat. Ju ;t ;, 11<.t;u ; 
Ket.lb da.l&m d lalof al a.u d.I mujld mcrc: b alk k.~ k1;·m,..1m·i:; 
mtt'e.ka mcnyetujul -ret.ap1 i~ ltu Jrun -
merek a t e rUJ Ju r;a menjuaJ t a.nah Ma lan lx:.J 111ultiru: 1>% i.-: 
IJ'ltt'e.lt.a. - kata &neik Abu. J i k a U d ;~ k '(~ ' "' Ji ;; ~ ~alman.apun.. m e nu · demi aatu,- kata E n d k masalah bll a mcrc>:a ram a l lagi p c n d u duk , bcbcrapa cara rncngal nsl d I p c r l a h ;. n k :, ri ruln~'• la Udu berpu1ua Abu I~. tld a k d ibcna rkt.n m cri· t.ennama g-olonga.n m is· mas&Jah lni. Anlaranya, kcduduku.n orang.Mi 11> v !J 
&a&. Malah a.It.an tcru.s Seba.b kedua - d1UU11 d lrika.n ~ma.h d i >uno. a- ltln.. alt&n m enjadt m an· Gabunga.n Kopcrasl Pu- d i n c g cri ln i i.cm ;, ~ ir· 
m co, 1n11 a fkan merek a yang l ldak b c rhaall. aan t an ah kc ra j a an pa. lau Pina.ng yang d lrcs tul t cr scpil d1 ccl.Uo J.l<' m l, ;, 
N,f"l.nya Undakan ltu Bull r darl pcnduduk d i 8eCAT& haram Sement.Ara lt u. pihak oleh UMNO Ncg crl Pulau n g u n a n y 11 n W 
Tud a pat •.~ JY'Dd s itu mcn unjukka.n h .uil E ncl k Ab u b l m barg- te.rt.en 11.1 berpendapa l ada Pinang, pcrlu s cgcr n m e · dlmcga hkM' 
udu k d a T rlu" K u m b..r d u a un h l l un g p a nja 















lsnin - Jabatan 
Perpaduan Nega-
ra ( JPN ) akan 
me ngkaji se mula 
dasar perlaksa -
naan skim Rukun 
T e tangga di selu-
ruh negara, kata 
Me nteri di Jaba-
tan Perdana Men-
te ri, Encik Ka sitah 
Gadam di sini hari 
inl. 
M onurulnyn, kn· 
jinn 8C mu l n ltu 








K n t n nyn, d ongnn 
earn llu, mnsyn r nkat 
scm un knum. tnnpn 
m ontrlra ngnmn, dn· 
pnt mcnjndlknn skim 
lnl scbngal sntu kc· 
lu1Lr gn kocll ynng bo· 
loh bokorj nno mn an· 
l11rn snl u so mn l nln. 
"Skim Int Jugu bor· 
luju11n m onjndlktrn 
r t\ k y t\ l I> O I b 1qpi I 
k tlun1 di 1wgnrn Int, 
bonnr·bonnr mcraea· 
kan dlrl m crcka rak· 
ynl M a l ays i a ynng 
sam1L-11t\mn monyum· 
bongkan tcnaga dan 
flklrnn kc 11rnh pcm· 
bnngunnn ncgnrn," 
kntanyn kcpndn Bcrl-
ta Ra 1iat1. 
Rondaan 
Knlanya, porlnkea-
nnnn skim Rukun T o-
tnnggn aoknrnng ti · 
dnk dn pn l 
m c wuj udkn n ao -
llllllllfl\l kor Jn1umn 
nnlorf\ knum di noga· 
rn lnl. 
M nurulnyn, Ill lo· 
blh m omlhak kcpada 
snl u·eatu k Aum aaha-
J n, m ony c bAbkan 
nda n ya bebcrapa 
kumpulan l altu Mcla-
y u , Cina dnn I ndia 
mcnjnlankan ron· 
dtuUl di ealu·salu ka· 
Wll81tn. 
•Pcrkara acpertt lnt 
lldak ecpal ulnya ber· 
lnku d i n oga r a Int 
ynng m ongamal ka.n 
s l 1J l om d o m o kra1 t 
borp1trllmcn kcrana 
11oll np kaum, tanpa 
m ongtra a rama, 
m ompunyal hllk y&nJ 
anmn: kal1rnya. 
SohubungAn l l u, kA· 
tunyn, por l aka&naan 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
